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A G R E E M E N T
. to/
T h is  A g re e m e n t  m a d e  an d  e n t e r e d  in to  i s  b y  an d  b e t w e e n ____________________________
_________________________________________________________________ , h e r e i n a f t e r  c a l le d  th e
D e a le r ,  and  A U T O M O B IL E  M E C H A N IC S ' L O C A L  NO. 701 , I n te r n a t io n a l  A s s o c ia ­
t io n  o f M a c h in is ts  & A e r o s p a c e  W o r k e r s ,  A F L -C IO . , of C h ic a g o  and  v ic in i ty ,  
h e r e i n a f te r  c a l le d  th e  U nion . It i s  n e g o t ia te d  f o r  th e  p u r p o s e  o f s p e c ify in g  w ag e  
s c h e d u le s ,  h o u r s  of w o rk , c o n d it io n s  o f e m p lo y m e n t ,  a d ju s tm e n t  of c o m p la in ts  
b e tw e e n  th e  D e a le r  a n d  h is  m e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  a p p r e n t i c e s  and  
s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  ( h e r e in a f t e r  s o m e t im e s  r e f e r r e d  to  a s  " e m p lo y e e "  o r  
" e m p lo y e e s " )  .and f o r  th e  f u r t h e r  p u r p o s e  o f p r e v e n t in g  s t r i k e s ,  lo c k o u ts  an d  
o th e r  d i s t u r b a n c e s ,  th u s  in s u r in g  an d  p e r p e tu a t in g  h a r m o n io u s  r e l a t i o n s  b e tw e e n  
th e  D e a le r  an d  th e  U nion .
W IT N E S S E T H :
A R T IC L E  I
UNION R E C O G N IT IO N
S e c tio n  1. T h e  D e a le r  r e c o g n iz e s  th e  U nion  a s  th e  e x c lu s iv e  b a r g a in in g  a g e n c y  
f o r  a l l  m e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  a p p r e n t i c e s ,  a n d  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  
e m p lo y e d  by h im .
S e c tio n  2, (a) T h e  D e a le r  a g r e e s  th a t  a l l  m e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  a p ­
p r e n t i c e s  an d  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  e m p lo y e d  by  h im  s h a l l  b e c o m e  m e m b e r s  of 
th e  U nion  on  o r  a f t e r  t h i r t y - o n e  (31) d a y s  of th e  d a te  o f th e  e x e c u tio n  o f th i s  
A g r e e m e n t  a n d  a l l  e m p lo y e e s  of th e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  s h a l l ,  a s  a  c o n d it io n  o f e m ­
p lo y m e n t, r e m a in  m e m b e r s  o f th e  U nion  in  g ood  s ta n d in g  f o r  th e  d u r a t io n  of th i s  
A g re e m e n t .  T h e  E m p lo y e r  s h a l l  n o t ify  th e  U nion  in  w r i t in g  of th e  c la s s i f i c a t i o n  
of e a c h  n ew  e m p lo y e e  w ith in  one (1) w ee k  o f d a te  o f h i r e .
1A
(b) A ll  n ew  e m p lo y e e s  o f th e  a f o r e s a id  c l a s s i f i c a t i o n s  h i r e d  a f t e r  
th e  d a te  o f th e  e x e c u tio n  of th i s  A g r e e m e n t  s h a l l  on  o r  a f t e r  t h i r ty - o n e  ( 3 1 )  d a y s  
of e m p lo y m e n t,  a s  a  c o n d it io n  h e r e o f ,  b e c o m e  and  r e m a in  m e m b e r s  o f th e  U nion 
in  good  s ta n d in g  f o r  th e  d u r a t io n  of th i s  A g r e e m e n t .  D u rin g  t h i s  p r o b a t io n a r y  
p e r io d  th e y  s h a l l  be e l ig ib le  f o r  a l l  p r o v i s io n s  o f th i s  A g r e e m e n t  e x c e g L S e m o r i ty  /
s ta tu s . 6/73
A R T . I - C o n t 'd .  
U nion R e c o g n itio n
S e c tio n  3. T he  D e a le r  a g r e e s  to  d e d u c t r e g u l a r  U nion  d u e s ,  in i t ia t io n  fe e s  and  
r e a s o n a b le  a s s e s s m e n t s  f r o m  w a g e s  due m e m b e r s  o f th e  U nion  on  th e  f i r s t  day  
o f e a c h  m o n th  w ho h a v e  s ig n e d  p r o p e r  a u th o r iz a t io n  c a r d s ,  and  to  f o r w a r d  su c h  
a m o u n ts  to  th e  U nion . T he  U nion w ill  su p p ly  th e  D e a le r  w ith  s ig n e d  in d iv id u a l  
c h e c k o ff  a u th o r iz a t io n  c a r d s .
A R T IC L E  II
C L A S S IF IC A T IO N S
S e c tio n  1, It is  m u tu a l ly  u n d e rs to o d  and  a g r e e d  th a t  th e  t e r m  " M e c h a n ic "  s h a l l  
a p p ly  to  an y  p e r s o n  of s k i l l  s a t i s f a c t o r y  to  th e  D e a le r  w ho r e p a i r s  a u to m o b ile s  o r  
p a r t s  th e r e o f ,  an d  s h a l l  a ls o  a p p ly  to  any  p e r s o n  w ho u s e s  a n y  p ie c e  o f e q u ip m e n t ,  
th a t  i s ,  m e c h a n ic a l ,  e l e c t r i c a l  o r  any  o th e r  m e th o d  u s e d  in  d ia g n o s in g , c h e c k in g  
a n d / o r  in s p e c t io n  of an  a u to m o b ile  o r  p a r t s  th e r e o f .  It i s  f u r t h e r  u n d e rs to o d , 
h o w e v e r , th a t  e m p lo y e e s  w o rk in g  on o r  in  th e  D e a le r s  n ew  and  m in o r  u s e d  c a r  
r e c o n d it io n in g  d e p a r tm e n ts  s h a l l  n o t n e c e s s a r i l y  b e  d e e m e d  jo u r n e y m a n  m e c h a n ic s  
b e c a u s e  of m a k in g  m in o r  a d ju s tm e n ts  o r  r e p a i r s  on n ew  o r  u s e d  c a r s .
S e c tio n  2. T he  t e r m  B o d y m a n  o r  P a i n t e r  s h a l l  a p p ly  t o  any  p e r s o n  w ho  p a in ts  
o r  p e r f o r m s  m e ta l  w o rk  in  th e  r e p a i r  o r  r e c o n d it io n in g  o f a u to m o b ile  b o d ie s  o r  
p a r t s  th e r e o f .
S e c tio n  3. T h e  t e r m  " S e m i- .S k il le d "  w o r k e r  s h a l l  a p p ly  to  an y  p e r s o n  w ho s h a l l  
a s s i s t  an y  m e c h a n ic  in  th e  r e p a i r  of a u to m o b ile s  o r  th e  p a r t s  t h e r e o f  o r  w ho s h a l l  
g r e a s e  a u to m o b ile s  o r  p a r t s  t h e r e o f  o r  w ho s h a l l  b e  e n g a g e d  in  n ew  c a r  m a k e -  
r e a d y ,  m in o r  in s p e c t io n ,  a d ju s tm e n t  a n d / o r  r e p a i r ,  m in o r  u s e d  c a r  r e c o n d i t io n ­
in g . It i s  u n d e rs to o d  th a t  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  s h a l l  n o t b e  p e r m i t t e d  to  u se  
m e c h a n ic 's  to o ls  on w o rk  r e q u i r in g  a  s k i l le d  m e c h a n ic  o r  p e r f o r m  any  s u c h  w o rk  
u n le s s  u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  of a  m e c h a n ic .
S e c t io n  4 . T he  t e r m  " A p p r e n t i c e 'h s h a l l  a p p ly  to  any  p e r s o n  w ho s h a l l  c o n t r a c t
w ith  th e  D e a le r  f o r  a  s p e c i f ie d  p e r io d  o f t im e  fo r  th e  p u r p o s e  o f l e a r n in g  th e  t r a d e  
of A u to m o b ile  M e c h a n ic . T he  D e a le r  a g r e e s  to  th e  p r in c ip a l  of t r a in in g  fo r  th e  
a p p r e n t ic e  w ho s h a l l  d u r in g  h is  fo u r  y e a r  a p p r e n t i c e s h ip  b e  p u t on  a l l  k in d s  of 
w o rk  c o m m o n ly  k n o w n  a s  m e c h a n ic s ,  b o d y  o r  p a in t  w o rk , so  th a t  a t  th e  en d  of h is  
a p p r e n t i c e s h ip  h e  s h a l l  b e  a  fu ll f le d g e d  q u a l if ie d  jo u r n e y m a n  m e c h a n ic ,  b o d y m a n  
o r  p a in te r  a s  th e  c a s e  m a y  b e .
S e c tio n  5. T he  t e r m  " M e c h a n ic "  a s  u s e d  in  S e c tio n  1 o f th i s  A r t i c le  s h a l l  no t 
in c lu d e  s e r v i c e  m a n a g e r s ,  s e r v i c e  w r i t e r s  o r  s u p e r v i s o r s ,  a s  d e f in e d  in  th e  
T a f t - H a r t l e y  A ct a s  a m e n d e d .
S e c tio n  6. Any w o rk  n o t fa l l in g  w ith in  o ne  of th e  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n s  w il l  be  
c la s s i f i e d  and  a  r a t e  f o r  th a t  w o rk  w ill  b e  e s t a b l i s h e d  w h ic h  is  m u tu a l ly  s a t i s ­
f a c to r y  to  th e  D e a le r ,  th e  U nion  and  th e  e m p lo y e e  in v o lv e d .
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A R T IC L E  III
W AGES
S e c tio n  1. M e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  a p p r e n t i c e s  and  s e m i - s k i l l e d  
w o rk in g  on th e  in c e n t iv e  m e th o d  of p ay  s h a l l  b e  c o m p e n s a te d  on th e  fo llo w in g  
b a s i s :
All M e c h a n ic a l  w o rk  p e r f o r m e d  on th e  b a s i s  of th e  fo llo w in g  S u b -S e c t io n  (A).
A ll B ody  and  P a in t  Shop w o rk  p e r f o r m e d  on  th e  b a s i s  o f th e  fo llo w in g  S ub - 
S e c tio n  (B).
S u b -S e c tio n  (A) - M e c h a n ic a l  W o rk :
E f fe c t iv e  J u ly  19, 1972 f o r  a l l  m e c h a n ic a l ,  a c c e s s o r i e s ,  a s s e m b ly  
and  g r e a s e  w o rk , t h e r e  s h a l l  b e  a  h a r d  co p y  a t ta c h e d  to  a l l  m e c h ­
a n ic a l  an d  o th e r  jo b s  w h en  th e y  go in to  w o rk  an d  s h a l l  sh o w  th e  
t im e  th e  e m p lo y e e  i s  p a id  o n . T h is  t im e  a n d / o r  f r a c t io n  th e r e o f  
s h a l l  b e  m u l t ip l ie d  by  th e  jo u r n e y m a n  g u a r a n te e  h o u r ly  b a s e  r a t e  
o f $5 . 75 fo r  th e  b a s i s  o f c o m p e n s a t io n  to  th e  e m p lo y e e  fo r  w o rk  
p e r f o r m e d  th e  f i r s t  f o r ty  (40) h o u rs  o f b o o k ed  t im e  in  th e  w o rk  w e e k . 
F o r  a l l  h o u r s  b o o k ed  o v e r  f o r ty  (40) in  a  w o rk  w e e k , th i s  t im e  s h a l l  
b e  m u l t ip l ie d  b y  o n e - h a l f  (1 /2 )  th e  la b o r  r a t e  p a id  to  th e  D e a le r  b y  
th e  f a c to r y  f o r  w a r r a n ty  w o rk  (1863), o r  o n e - h a l f  (1 /2 )  th e  c h a r g e  
to  th e  c u s to m e r  w h ic h  s h a l l  b e  n o t l e s s  th a n  o n e - h a l f  (1 /2 )  th e  la b o r  
r a t e  p a id  by  th e  f a c to r y  fo r  w a r r a n ty  w o rk  (1863).
F o r  a l l  w o rk  p e r f o r m e d  o n  T r u c k s  ab o v e  M odel F 3 5 0  t h e r e  s h a l l  b e  
an  a d d i t io n a l  tw e n ty - f iv e  c e n ts  (25£) p e r  b o o k ed  h o u r  a d d e d  to  th e  
ab o v e  jo u rn e y m a n 'c  w e e k ly  e a r n in g s .
Where th e  w o rk  w eek  is  r e d u c e d  b e c a u s e  o f a  h o l id a y  o r  h o l id a y s  a s  
p e r  th i s  c o n t r a c t  th e  p r e m iu m  p ay  a s  s p e c i f ie d  in  A r t ic le  III, Sub- 
S e c tio n  A w ill  b e  p a id  a f t e r  32 b o o k ed  h o u r s  in  th a t  g iv e n  w o rk  w ee k  
p ro v id in g  th e  e m p lo y e e  w o rk s  th e  r e m a in in g  s c h e d u le d  w o rk  d a y s  
d u r in g  th a t  w o rk  w ee k  u n le s s  e x c u s e d  b y  th e  D e a le r .
T im e  o r  c h a r g e s  p r e v io u s ly  u s e d  m a y  b e  re d u c e d  o n ly  b y  a g r e e m e n t  
b e tw e e n  th e  U nion , th e  e m p lo y e e s  in v o lv e d , and  th e  D e a le r ,  o n  th e  
fo llo w in g  b a s i s :
W h e re  c u s to m e r  p a id  la b o r  in d ic a te s  th a t  th e  t im e  o r  c h a rg e  
is  n o t c o m p e t i t iv e  th e  D e a le r  m a y  r e q u e s t  a  m e e tin g  w ith  th e  
L o c a l  701 b u s in e s s  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  th e  p u r p o s e  o f a d ­
ju s t in g  th e  t im e s  o f th e s e  v a r io u s  o p e r a t io n s .  A f te r  a  fu l l  
s tu d y  by  th e  D e a le r  and  th e  L o c a l  701 b u s in e s s  r e p r e s e n t a t i v e ,  
th e s e  r e v i s e d  t im e s  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  to  th e  e m p lo y e e s
A R T. I ll  -C o n t'd .
W ages
in v o lv e d  in  e a c h  in d iv id u a l  sh o p  so  a f f e c te d  f o r  a s e c r e t  
b a l lo t  m a j o r i t y  v o te  to  be c o n d u c te d  in  th e  p r e s e n c e  of th e  
L o c a l  No. 701 b u s in e s s  r e p r e s e n t a t i v e .  S uch  v o te  s h a l l  
be l im i te d  to  a  m a x im u m  of tw o  (2) v o te s  d u r in g  th e  life  
o f th i s  a g r e e m e n t .
S hould  th e  f a c to r y  i n c r e a s e  th e  m o n e y  a llo w a n c e  to  th e  D e a le r  f o r  w a r r a n ty  w o rk  
(1863) th e  in c e n t iv e  e m p lo y e e  s h a l l  p a r t i c ip a t e  in  th e  i n c r e a s e  on a l l  h o u r s  o v e r  
f o r ty  (40) b o o k ed  h o u r s  in  a  w o rk  w ee k .
A ll  w o rk  on n ew  an d  u s e d  c a r  an d  t r u c k  r e c o n d i t io n in g  p r i o r  to  s a le  and  a l l  f a c to r y  
w a r r a n ty  w o rk  s h a l l  be c o n s id e r e d  to  be i n t e r n a l  w o rk . Such w o rk , an d  w o rk  th a t  
i s  p e r f o r m e d  f o r  p o l ic e ,  c i ty  an d  an y  o th e r  c o n t r a c t  w o rk , s h a l l  be c o n s id e r e d  th e  
s a m e  a s  f a c to r y  w a r r a n ty  w o rk  and  s h a l l  b e  c o m p e n s a te d  f o r  on th e  in c e n t iv e  b a s i s  
a c c o rd in g  to  th e  t im e  a l lo w a n c e s  in  th e  p r in te d  F a c t o r y  F l a t  R a te  M a n u a l. A ll  u s e d  
c a r  an d  u s e d  t r u c k  w o rk  a f t e r  s a le  s h a l l  b e  c o m p e n s a te d  f o r  on  th e  s a m e  b a s i s  a s  
r e g u la r  c u s to m e r  c h a r g e .
S hould  th e  D e a le r  i n c r e a s e  h is  h o u r ly  la b o r  c h a r g e ,  e i t h e r  f a c to r y  a n d / o r  c u s to m e r  
o v e r  th e  e x is t in g  f a c to r y  f o r m u la ,  th e  e m p lo y e e  s h a l l  p a r t i c ip a t e  on  a  b a s i s  o f o n e -  
h a lf  (1 /2 )  o f th i s  to t a l  c h a r g e  f o r  a l l  h o u r s  b o o k ed  d u r in g  th a t  w o rk  w ee k .
It i s  f u r t h e r  u n d e r s to o d  th a t  i t  s h a l l  n o t  be a  c o n t r a c t  v io la t io n  f o r  an y  e m p lo y e r  to  
r e d u c e  h is  h o u r ly  la b o r  c h a r g e  b e lo w  th e  e x is t in g  f a c to r y  f o r m u la  r a t e  p ro v id e d  
th e  e m p lo y e e  r e c e i v e s  n o t l e s s  th a n  h is  a p p l ic a b le  g u a r a n te e d  h o u r ly  r a t e  a s  s p e c ­
if ie d  in  th e  la b o r  a g r e e m e n t  fo r  th e  f i r s t  f o r ty  (40) h o u r s  o f b o o k ed  t im e .  F o r  a l l  
h o u rs  b o o k ed  o v e r  f o r ty  (40) th e  e m p lo y e e  s h a l l  b e  c o m p e n s a te d  on  th e  b a s i s  of 
o n e - h a lf  (1 /2 )  of th e  f a c to r y  f o r m u la  r a t e  e v e n  th o u g h  th e  D e a le r  m a y  be c h a rg in g  
l e s s  th a n  th e  e x i s t in g  f a c to r y  f o r m u la  r a t e .
Should  th e  F a c t o r y  F l a t  R a te  M a n u a l r a t e s  be r e v i s e d  u p w a rd  o r  d o w n w a rd  to  an  
e x te n t  s u f f ic ie n t  to  i n c r e a s e  o r  r e d u c e  th e  e a r n in g s  of m e c h a n ic s  u n d e r  th e  
D e a l e r 's  f la t  r a t e  s y s te m ,  su c h  an  i n c r e a s e  o r  r e d u c t io n  s h a l l  b e  s u b je c t  to  
r e - e x a m in a t io n  an d  r e a s o n a b le  a d ju s tm e n t .  W h e re  th e  e m p lo y e e  in  one o r  m o r e  
d e a le r s h ip s  c o m p la in  th a t  th e  t im e  i s  to o  low  d ue  to  th e  f? .c to ry  re d u c in g  th e  
t im e  a l lo w a n c e s  on an y  jo b  o r  jo b s  an d  w h e re  th e  U n io n , a f t e r  d ue  c h e c k , f in d s  
th e y  h av e  j u s t  c o m p la in t ,  th e  U n ion  m a y  r e q u e s t  th e  D e a le r  to  h a v e  a  t im e  s tu d y  
o f th e  jo b  o r  jo b s  in  q u e s t io n  m a d e  in  th e  D e a d e r 's  sh o p  b y  a  f a c to r y  e n g in e e r .
S u b -S e c tio n  (B) - B ody  and  P a in t  Shop W o rk :
E ffe c t iv e  J u ly  19, 1972 , f o r  a l l  B ody an d  P a in t  sh o p  w o rk  t h e r e  s h a l l  be a 
" h a r d  co p y "  a t ta c h e d  to  th e  w in d s h ie ld  o f a l l  jo b s  w h en  th e y  go in to  w o rk  and  
s h a l l  show  th e  t im e  th e  e m p lo y e e  i s  p a id  on. T h e  s a m e  s h a l l  a p p ly  f o r  w o rk
c o n t 'd .
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done f o r  th e  D e a le r  ( in te rn a l  w o rk ) . In a d d itio n , th e  i n s u r a n c e  c o m p a n y 's  
e s t im a te d  t im e  s h e e t  sh o w in g  th e  t im e  and  m o n ey  f o r  e a c h  o p e r a t io n  s h a l l  b e  
m a d e  a v a i la b le  to  B o d y m e n  and P a i n t e r s  f o r  th e  p u r p o s e  o f e s ta b l is h in g  th a t  
th e  B o d y m e n  and  P a i n t e r s  a r e  b e in g  p r o p e r ly  c o m p e n s a te d .
B ody  Shop e m p lo y e e s  w ho a r e  w o rk in g  o n  th e  in c e n t iv e  b a s i s  s h a l l  b e  c o m p e n ­
s a te d  on th e  b a s i s  of f if ty  p e r c e n t  (50%) of th e  la b o r  c h a r g e  a s  s p e c i f ie d  on  th e  
In s u ra n c e  C o m p a n y 's  E s t im a te  fo r  th e  w o rk  p e r f o r m e d .
IT IS F U R T H E R  U N D ER ST O O D  th e  ab o v e  e m p lo y e e s  w ill  b e  p a id  f if ty  p e r c e n t  
(50%) of th e  la b o r  c h a rg e  on  c u s to m e r  and  f a c to r y  w o rk .
W h e re  i t  is  e v id e n t th a t  th e  jo b  t im e  i s  to o  low  th e  e m p lo y e e  s h a l l  h a v e  th e  r ig h t  
to  p u n ch  in  an d  k e e p  t r a c k  o f th e  t im e  f o r  w o rk  p e r f o r m e d  on th e  jo b  and  s h a l l  
be  p a id  th e  jo u r n e y m a n 's  g u a r a n te e d  h o u r ly  b a s e  r a t e  f o r  e a c h  c lo c k  h o u r  s p e n t  
on th e  jo b .
S e c tio n  2 , E f f e c t iv e  J u ly  19, 1972, on w o rk  w h ic h  is  n o t o r d in a r i l y  f la t  r a te d  
and  is  p e r f o r m e d  by a  jo u rn e y m a n  s u c h  w o rk  s h a l l  b e  p a id  f o r  so  a s  to  y ie ld  a 
m in im u m  of $ 5 .7 5  p e r  h o u r  to  s u c h  in c e n t i v e  e m p lo y e e .
S u b -S e c tio n  (A)
W h e re  th e r e  is  w o rk  to  b e  d one  in  e x c e s s  of th e  f l a t  r a t e  o p e r a t io n  
l i s te d  in  th e  F l a t  R a te  M a n u a l s u c h  w o rk  s h a l l  b e  p a id  f o r  a t  th e  
h o u r ly  r a t e  s e t  f o r th  in  th is  S e c tio n .
E x a m p le :  To r e m o v e  and  r e p la c e  d o o r  t r i m  i s  a  f la t  r a t e  o p e r a ­
t io n  and  e m p lo y e e s  s h a l l  b e  p a id  on  th e  t im e  so  l i s t e d .  W hen  t h e r e  
is  o th e r  w o rk  to  b e  d on e  in  c o n ju n c tio n  w ith  o p e r a t io n ,  f o r  in s ta n c e ,  
re m o v in g  r a t t l e s  o r  s q u e a k s  in  th e  d o o r ,  s u c h  w o rk  s h a l l  b e  p a id  fo r  
a t  th e  h o u r ly  r a t e  f o r  t im e  so  s p e n t .
S e c tio n  3. C h eck  o r  In s p e c t io n  W o rk . E f fe c t iv e  J u ly  19, 1972, w h e re  th e  
m e c h a n ic  d o e s  c h e c k  o r  in s p e c t io n  w o rk  and  d o e s  n o t g e t  th e  jo b  im m e d ia te ly  
he s h a l l  b e  p a id  a t th e  m e c h a n ic 's  r e g u l a r  r a t e  of f iv e  d o l l a r s  and  s e v e n ty - f iv e  
c e n ts  ($5. 75) p e r  c lo c k  h o u r  f o r  s u c h  c h e c k  o r  in s p e c t io n  w o rk . W h e re  th e  
m e c h a n ic  d o e s  c h e c k  o r  in s p e c t io n  w o rk  and  th e n  g e ts  th e  jo b , th e  f i r s t  f i f te e n  
(15) m in u te s  o f c h e c k  o r  in s p e c t io n  w o rk  n e e d  n o t b e  p a id  f o r  b y  th e  D e a le r ,  
p ro v id in g  s u c h  c h e c k  o r  in s p e c t io n  w o rk  is  an  o v e r la p p in g  o p e r a t io n .
S e c tio n  4 . M in im u m  P a y . M e c h a n ic s  w o rk in g  on  f la t  r a t e  s h a l l  b e  p a id  fo r  
o n e -h a lf  (1 /2 ) h o u r s ' w o rk  w h e re  th e  to ta l  t im e  on  any  to ta l  jo b  t ic k e t  fo r  
c u s to m e r  w o rk  o n ly  is  l e s s  th a n  o n e - h a l f  (1 /2 )  h o u r .  T h is  s h a l l  n o t a p p ly  to  
any  f a c to r y  w a r r a n ty  (1863) w o rk , o r  lu b r i c a t io n  and  o il  c h a n g e s .
S e c tio n  5. On " S p e c ia l s "  th e  m e c h a n ic  s h a l l  s u f f e r  no  r e d u c t io n  in  e a r n in g s  
and  s h a l l  be  p a id  on  th e  a p p r o p r i a t e  t im e  f o r  th e  jo b  in  a c c o r d a n c e  w ith  A r t ic le  
III, S e c tio n  1.
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S e c tio n  6. " M a jo r "  r e p a i r  w o rk  is  to  go th r o u g h  th e  l in e  and  is  n o t to  b e  done 
by  e m p lo y e e s  in  th e  s e m i - s k i l l e d  c l a s s i f i c a t i o n  u n le s s  s u c h  em ploy tees a r e  p a id  
fo r  s u c h  w o rk  on th e  s a m e  b a s i s  a s  jo u r n e y m a n  m e c h a n ic s .
S e c tio n  7. E m p lo y e e s  w o rk in g  o n  im p o r te d  a u to m o b ile s  s h a l l  b e  g u a r a n te e d  
n o t l e s s  th a n  th e  h o u r ly  r a t e  fo r  t h e i r  w ag e  c la s s i f i c a t i o n  w h ile  on  s u c h  w o rk .
An im p o r te d  a u to m o b ile  is  one  n o t b u i l t  in  th e  C o n t in e n ta l  U n ited  S ta te s  an d  n o t 
f r a n c h iz e d  to  b e  s o ld  by  th e  D e a le r .
S e c tio n  8 . W o rk  A s s ig n m e n ts .  W o rk  a s s ig n m e n ts  s h a l l  b e  m a d e  a s  f a i r l y  as  
p o s s ib le .  If in e q u i t ie s  o c c u r  o r  if an  u n r e a s o n a b le  a m o u n t o f t im e  is  lo s t  b e ­
c a u s e  of la c k  o f n e c e s s a r y  sh o p  e q u ip m e n t ,  t h e s e  m a t t e r s  s h a l l  b e  e x a m in e d  in 
a c c o r d a n c e  w ith  th e  p r o c e d u r e  s e t  f o r th  in  A r t ic le  V III o f th i s  A g re e m e n t .  E m ­
p lo y e e s  m a y  " te a m  u p" on jo b s  in  th e  sh o p  p ro v id e d  th e  m e n  in v o lv e d  o r  who 
w ou ld  b e  a f fe c te d  a g r e e  by a  m a jo r i t y  v o te .
S e c tio n  9. C o m e -B a c k  W o rk . W h e re  any  e m p lo y e e  h a s  d o n e  a s s ig n e d  w o rk  and  
th ro u g h  no f a u l t  o f h is  ow n th i s  w o rk  h a s  to  b e  d o n e  o v e r ,  s u c h  e m p lo y e e  s h a l l  be 
c o m p e n s a te d  fo r  th e  t im e  so  s p e n t  on  s u c h  r e - w o r k  a t  h is  r e g u l a r  r a t e  of c o m p e n ­
s a t io n .
Sub - S e c tio n  (A) - C u s to m e r  W o rk :
If a  jo b  c o m e s  b a c k  w ith in  a  p e r io d  o f t h i r t y  (30) d a y s ,  and  i t  h a s  to 
b e  d one  a g a in  b e c a u s e  o f th e  e m p lo y e e 's  f a u l t ,  he  s h a l l  do th e  jo b  
o v e r  w ith o u t a d d i t io n a l  c o m p e n s a t io n .  B u t s u c h  e m p lo y e e  s h a l l  b e  
e n t i t l e d  to  th e  w e e k ly  g u a r a n te e  a s  s p e c i f ie d  in  A r t ic le  IV , S e c t io n  2. 
An e m p lo y e e  r e q u i r e d  to  p e r f o r m  c o m e - b a c k  w o rk  aw a y  f r o m  th e  
p r e m i s e s  of th e  D e a le r  s h a l l  b e  p a id  n o t l e s s  th a n  th e  m in im u m  
h o u r ly  r a t e  f o r  t im e  so  s p e n t .  T h is  s h a l l  b e  s u b je c t  to  r e v ie w  by  
th e  U nion .
S u b -S e c t io n  (B) - P o l ic e ,  C ity  and  T ru c k  V7o rk :
If a  jo b  c o m e s  b a c k  w ith in  a  p e r io d  of t h i r t y  (30) d a y s  o r  a f t e r  h av in g  
b e e n  d r iv e n  fo u r  th o u s a n d  (4, 000) m i le s  w h ic h e v e r  is  th e  s o o n e r ,  and 
i t  h a s  to  b e  d o n e  a g a in  b e c a u s e  o f th e  e m p lo y e e 's  f a u l t ,  h e  s h a l l  do 
th e  jo b  o v e r  w ith o u t a d d i t io n a l  c o m p e n s a t io n .  T h is  s h a l l  b e  s u b je c t  
to  r e v ie w  by  th e  U nion .
Se c tio n  10. G e n e ra l  I n c r e a s e .  E f f e c t iv e  J u ly  1, 1972, h o u r ly  r a t e d  e m p lo y e e s  
c f a l l  jo u rn e y m a n  c l a s s i f i c a t i o n s  in c lu d in g  th o s e  w ho h av e  b e e n  r e c e iv in g  in  e x ­
c e s s  of th e  r a t e s  sh o w n  in  th e  A g re e m e n t  e x p ir in g  J u ly  1, 1972 s h a l l  r e c e iv e  an  
in c r e a s e  m a k in g  th e  jo u r n e y m a n 's  m in im u m  h o u r ly  r a t e  o f f iv e  d o l l a r s  and  s e v e n ­
ty - f iv e  c e n ts  ($5. 75) p e r  h o u r  b u t s h a l l  n o t r e c e iv e  l e s s  th a n  tw e n ty - f iv e  c e n ts  
(25£) p e r  h o u r  i n c r e a s e .
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E ffe c t iv e  J u ly  1, 1972, s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s ,  in c lu d in g  th o s e  w ho h ad  b e e n  
r e c e iv in g  in  e x c e s s  o f th e  r a t e  sh o w n  in  th e  A g re e m e n t  e x p ir in g  J u ly  1, 1972 
s h a l l  r e c e iv e  tw e n ty  c e n ts  (20£) p e r  h o u r  i n c r e a s e .
S e c tio n  11. M e c h a n ic s  - B o d y m e n  - P a i n t e r s  - H o u rly  R a te :
E f fe c t iv e  J u ly  1, 1972, m e c h a n ic s ,  b o d y m e n  and  p a in te r s  w ho  a r e  r e g u la r ly  
e m p lo y e d  by th e  D e a le r  o n  th e  s t r a i g h t  h o u r ly  b a s i s  s h a l l  b e  p a id  a m in im u m  of 
fiv e  d o l l a r s  an d  s e v e n ty - f iv e  c e n ts  ($5. 75) p e r  h o u r .
E m p lo y e e s  in  th e  a b o v e  c la s s i f i c a t i o n s  w h ile  e n g a g e d  o n  t r u c k  w o rk  ab o v e  M odel 
F -  350 a r e  to  b e  p a id  an  h o u r ly  r a t e  w h ic h  is  a t  l e a s t  tw e n ty - f iv e  c e n ts  (25£) p e r  
h o u r  ab o v e  th e  ab o v e  n a m e d  r a t e .
S e c tio n  12, S e m i- S k il le d  - H o u rly  R a te :
E f fe c t iv e  J u ly  1, 1972, S e m i- S k i l le d  w o r k e r s  m in im u m  h o u r ly  r a t e  s h a l l  b e  
t h r e e  d o l l a r s  and  s ix ty - f iv e  c e n ts  ($3. 65).
S u b -S e c tio n  (A)
Any e m p lo y e e  in  th i s  c la s s i f i c a t i o n  w h ile  e n g a g e d  in  m in o r  u s e d  c a r  
p r e p a r a t io n  s h a l l  b e  p a id  a  d i f f e r e n t i a l  ab o v e  th e  r a t e  s p e c i f ie d  ab o v e  
w h ich  is  s a t i s f a c t o r y  to  th e  D e a le r  and  th e  e m p lo y e e  s u b je c t  to  r e v ie w  
by  th e  U n ion .
S e c tio n  13. A p p re n t ic e  R a te s :
A p p re n t ic e s  s h a l l  b e  c o m p e n s a te d  a t th e  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e s  and  fo r  th e  p e r io d  
of t im e  s e r v e d  a c c o rd in g  to  th e  fo llo w in g  s c h e d u le :
J u ly  1, 1972 to  J u ly  1, 1973
1 st s ix  m o n th s 60% of $5. 75 o r $3, 45 p e r H o u r
2nd s ix  m o n th s 65% of 5. 75 o r 3. 73 11 M
3 rd  s ix  m o n th s 70% of 5. 75 o r 4 . 03 11 1 1
4 th  s ix  m o n th s 75% of 5. 75 o r 4 . 31 11 1 t
5 th  s ix  m o n th s 80% of 5. 75 o r 4. 60 11 1 1
6 th  s ix  m o n th s 85% of 5. 75 o r 4 . 89 i r 1 1
7 th  s ix  m o n th s 90% of 5. 75 o r 5. 18 11 1 !
8 th  s ix  m o n th s 95% of 5. 75 o r 5. 46 11 r t
T h e r e a f t e r 100% of 5. 75 o r 5. 75 11 i»
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A p p re n t ic e s  w ho a r e  h i r e d  a t  a  s t a r t in g  r a t e  w h ic h  i s  h ig h e r  th a n  th e  r a t e  fo r  
th e  f i r s t  s ix  m o n th s  a s  sh ow n  a b o v e  s h a l l  e s t a b l i s h  a  p o s i t io n  in  th e  a b o v e  s c a le  
a c c o rd in g  to  th e  r a t e  a t  w h ic h  th e y  w e r e  h i r e d .  F r o m  t h e r e  on , th e y  s h a l l  b e  
g r a n te d  s u c c e s s iv e  i n c r e a s e s  a f t e r  e a c h  s ix  m o n th s  of e m p lo y m e n t a c c o rd in g  
to  s u b s e q u e n t  p r o g r e s s io n s  a s  o u tl in e d  in  th e  ab o v e  s c a le .
E X A M P L E
W h e re  an  a p p r e n t i c e  is  h i r e d  a t th e  t h i r d  s ix  m o n th s  p e r io d  o f th e  
a p p r e n t ic e  s c h e d u le  w ith  c r e d i t  f o r  o ne  y e a r 's  e x p e r ie n c e  o r  a  
s t a r t in g  r a t e  of $4 . 03 p e r  h o u r ,  a t th e  end  o f s ix  m o n th s  h e  w ill  
b e  i n c r e a s e d  to  th e  n e x t r a t e  of th e  a p p r e n t i c e  s c h e d u le  an d  in ­
c r e a s e s  s h a l l  b e  p r o g r e s s i v e  a c c o rd in g  to  th e  s c h e d u le  u n t i l  th e  
jo u rn e y m a n  r a t e  is  r e a c h e d .  If th e  end  of th e  s ix  m o n th s  p e r io d  
c o in c id e s  w ith  th e  n ew  c o n t r a c t  a s  of J u ly  1, 1972 he w ill  r e c e iv e  
th e  a p p r e n t i c e  s c h e d u le d  i n c r e a s e  p lu s  th e  c o n t r a c t  i n c r e a s e  th a t  
c o in c id e s  w ith  th e  s a m e  p e r io d .
S e c tio n  14. N u m b e r  of A p p r e n t ic e s .
A p p re n tic e s  s h a l l  b e  e m p lo y e d  o n ly  in  th e  r a t io  of n o t m o r e  th a n  one (I)  to  e a c h  
fiv e  (5) m e c h a n ic s .  T he  sh o p  i t s e l f ,  h o w e v e r , s h a l l  b e  e n t i t le d  to  o ne  (1) a p p r e n ­
t ic e  r e g a r d l e s s  o f th e  n u m b e r  a v a i la b le  u n d e r  th e  r a t io  a s  s e t  f o r th  a b o v e .
S e c tio n  15. N ig h t S h ift P r e m iu m .
A n ig h t s h if t  p r e m iu m  of te n  c e n ts  (10£) p e r  h o u r  s h a l l  b e  a d d e d  to  th e  e a r n in g s  
o f th o s e  e m p lo y e e s  w ho w o rk  on  a  s h if t  w h ic h  b e g in s  b e f o r e  6 :00  A. M . o r  en d s  
a f t e r  6 :00  P .M .  S uch  p r e m iu m s  s h a l l  n o t b e  p a id  to  a d ay  s h if t  e m p lo y e e  
w o rk in g  o v e r t im e  and  b e in g  p a id  f o r  s u c h  o v e r t im e .
S e c tio n  16. C l a s s e s  o f I n s t r u c t io n .
An e m p lo y e e  w ho is  r e q u e s te d  to  a t te n d  a  c la s s  o f in s t r u c t io n  aw ay  f r o m  th e  sh o p  
s h a l l ,  f o r  th e  t im e  so  s p e n t ,  b e  c o m p e n s a te d  a t  h is  r e g u l a r  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  
of pay  f o r  h is  r e s p e c t iv e  c l a s s i f i c a t i o n .
E X A M P L E
F o r  e a c h  m a jo r  p a r t  o f a  fu l l  d ay  s p e n t  a t  c l a s s  o f i n s t r u c t io n  th e  
e m p lo y e e  s h a l l  r e c e iv e  a  fu l l  d a y 's  p ay  b a s e d  upon e ig h t (8) h o u r s .  
F o r  e a c h  m a jo r  p a r t  of a h a l f - d a y  s p e n t  a t  c l a s s  o f i n s t r u c t io n  th e  
e m p lo y e e  s h a l l  r e c e iv e  o n e - h a l f  d a y 's  p ay  b a s e d  upon f o u r  (4) h o u r s .
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ART. I ll  - C on t'd .
S e c tio n  l 7 . S w itc h in g  - H o u r ly  - F la t  R a te .
’,rh e r e  e m p lo y e e s  a r e  n o r m a l ly  w o rk in g  on a f la t  r a t e  th e y  s h a l l  n o t b e  a r b i t r a r i l y  
s w itc h e d  to  an  h o u r ly  r a t e  s im p ly  b e c a u s e  th e y  a r e  t e m p o r a r i l y  w o rk in g  on  f a c to r y  
w a r r a n ty  w o rk  (1863) o r  on  w o rk  w h ic h  is  o r d in a r i l y  f la t  r a t e d .  A ls o , w h e re  tw o 
o r  m o r e  m e n  a r e  w o rk in g  on th e  s a m e  k in d  of a jo b  th e y  s h a l l  b e  p a id  on th e  s a m e  
b a s i s .  E x a m p le :  If tw o  m e n  a r e  a s s ig n e d  to  w o rk  on a  r e a r  end  jo b  o ne  sh o u ld  
no t b e  p a id  on a  f la t  r a t e  b a s i s  and  th e  o th e r  on an  h o u r ly  b a s i s .
S u b -S e c tio n  (A)
E f fe c t iv e  J u ly  1, 1972 w h e re  e m p lo y e e s  a r e  h i r e d  on  an  h o u r ly  
b a s i s  o r  a r e  t r a n s f e r r e d  to  do f a c to r y  w a r r a n ty  w o rk  (1863) o r  
new  c a r  in s p e c t io n  w o rk , th e y  s h a l l  n o t b e  p a id  l e s s  th a n  th e  
jo u rn e y m a n  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  o f $5 . 75.
S e c tio n  18. M eth o d  of C o m p e n s a tio n .
T he  m e th o d  o f c o m p e n s a t io n ,  b e  i t  f l a t  r a t e  o r  h o u r ly ,  s h a l l  n o t b e  c h a n g e d  d u r in g  
th e  l if e  o f th is  A g re e m e n t u n le s s  a  c h a n g e  is  a g r e e a b le  to  th e  e m p lo y e e s  and  th e  
U nion in  w r i t in g .
A R T IC L E  IV
HOURS O F  W ORK - G U A R A N T E E S  - O V E R T IM E
S e c tio n  1. H o u rs  o f ,,ro rk .
F o r ty  (40) h o u rs  s h a l l  c o n s t i tu te  a  w e e k 1 s w o rk , M on d ay to  F r id a y  in c lu s iv e .
E ig h t (8 ) h o u r s  s h a l l  c o n s t i tu te  a  d a y 's  w o rk . T h e  w o rk  d ay  sh aH  c o n s t i tu te  a 
d a y 's  w o rk . T he  w o rk  d ay  s h a l l  b e g in  a t  th e  D e a le r s  r e g u l a r l y  e s t a b l i s h e d  
s ta r t in g  t im e  and  s h a l l  n o t b e  c h a n g e d  f r o m  d ay  to  d ay  in  a  g u a r a n te e  w o rk  w e e k . £•"£ 
M o re  th a n  a r e g u l a r  s c h e d u le d  w o rk  d ay  o r  w o rk  w ee k  m a y  b e  o b s e r v e d  d u r in g  
ru s h  p e r io d s  and  w hen  s e r v i c e  in  th e  D e a l e r 's  sh o p  s h a l l  r e q u i r e  s a m e ,  s u b je c t  
to  S ec tio n  3 o f th i s  A r t ic ld .  E m p lo y e e s  s h a l l  n o t b e  f o r c e d  to  w o rk  on S a tu rd a y s  
o r  H o lid a y s  and , by  r e a s o n  o f r e f u s ing to  w o rk  on S a tu rd a y s  o r  H o lid a y s , th e y  
s h a ll  n o t b e  p e n a liz e d  in  an y  w ay . T h e  s a m e  c o n d it io n s  s h a l l  a p p ly  to  n ig h t s h if t  
w hen  n ig h t s h if ts  s h a l l  b e  e m p lo y e d . E m p lo y e e 's  lu n c h  p e r io d  s h a l l  b e  m u tu a l ly  
a g r e e d  upon by  th e  D e a le r  an d  h is  e m p lo y e e s  in  e a c h  in d iv id u a l  sh o p .
con t' d.
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A R T . IV - C o n t 'd .
H o u rs  of W o r k - G u a r a n te e s - O v e r t im e
S e c tio n  2. G u a ra n te e .
E f f e c t iv e  J u ly  1, 1972, jo u r n e y m e n  w o rk in g  o n  in c n e t iv e  
w o rk , s h a l l  b e  g u a r a n te e d  tw o  h u n d re d  t h i r t y  d o l l a r s  
($230. 90) fo r  f o r ty  (40) h o u r s ,  M on d ay  th r o u g h  F r id a y .
(b) E f f e c t iv e  J u ly  1, 1972, s e m i - s k i l l e d  e m p lo y e e s  w o rk in g  
on in c e n t iv e  s h a l l  b e  g u a r a n te e d  o ne  h u n d re d  f o r t y - s i x  
d o l l a r s  ($146. 00) fo r  f o r ty  (40) h o u r s  M onday  th r o u g h  
F  r id a y .
(c) A p p re n t ic e s  w o rk in g  on in c e n t iv e  s h a l l  b e  g u a r a n te e d  
e a r n in g s  f o r  f o r ty  (40) h o u r s  t im e s  t h e i r  g u a r a n te e  
h o u r ly  r a t e  M onday  th r o u g h  F r id a y .
(d) E m p lo y e e s  w o rk in g  on h o u r ly  r a t e  s h a l l  b e  g u a r a n te e d  
f o r ty  (40) t im e s  t h e i r  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  M on d ay  
th r o u g h  F r id a y .
S e c t io n  3. O v e r t im e .
O n e -h a lf  (1 /2 )  th e  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  e s t a b l i s h e d  fo r  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  
be  ad d ed  to  e m p lo y e e 's  e a r n in g s  f o r  w o rk  p e r f o r m e d  o v e r  e ig h t  (8) h o u r s  in  any  
one  d ay  and  f o r ty  (40) h o u r s  in  any  o n e  w ee k  o r  any  w o rk  p e r f o r m e d  on  S a tu rd a y  
o r  S u n d a y . H o lid a y s  and  d a y s  p r o c la im e d  h o lid a y s  s h a l l  b e  p a id  f o r  a t ' dm iS ie  
t im e  (2). A ll e m p lo y e e s  w o rk in g  o n  th e  h o u r ly  r a t e  s h a l l  r e c e iv e  o v e r t im e  p ay  
b a s e d  on t h e i r  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n s .
A "5^
S e c tio n  4 . G u a r a n te e s  an d  O v e r t im e  P a y  f o r  S a tu rd a y s  W hen  W o rk e d .
In c e n tiv e  e m p lo y e e s  s h a l l  b e  g u a r a n te e d  a  m in im u m  o f f o u r  (4) h o u r s  w o rk  a t  t im e  
and  o n e - h a lf  (1 - 1 /2 )  th e  r e g u l a r  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s i ­
f ic a t io n s .  H o u rly  r a t e d  e m p lo y e e s  s h a l l  b e  g u a r a n te e d  a  m in im u m  o f fo u r  (4) 
h o u rs  w o rk  a t  t im e  an d  o n e - h a l f  (1 -1 /2 )  t h e i r  r e s p e c t i v e  h o u r ly  r a t e .
D ouble  t im e  s h a l l  b e  p a id  f o r  H o lid a y s  w h en  w o rk e d .
In c e n tiv e  e m p lo y e e s  s h a l l  h av e  o n e - h a lf  (1 /2 )  th e  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  fo r  t h e i r  
r e s p e c t iv e  c la s s i f i c a t i o n s  ad d e d  to  t h e i r  e a r n in g s  b u t in  no c a s e  s h a l l  b e  p a id  l e s s  
th a n  t h e i r  S a tu rd a y  o r  H o lid a y  g u a r a n te e  a s  sh o w n  in  th e  fo llo w in g  e x a m p le :
co n t'd .
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E X /M P L E
T he jo u r n e y m a n  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  th e  d u r a t io n  of th e  
A g re e m e n t  is  f iv e  d o l l a r s  and  s e v e n ty - f iv e  c e n ts  ($5. 75) p e r  
h o u r .  T h ey  w ill  r e c e iv e  f iv e  d o l l a r s  and  s e v e n ty - f iv e  c e n ts  
($ 5 .7 5 ) p e r  h o u r  p lu s  o n e - h a lf  (1 /2 )  th i s  a m o u n t ($ 2 ,8 7 5 )  o r  
a  to ta l  of e ig h t d o l l a r s  s ix ty - tw o  and  o n e - h a l f  c e n ts  ($8. 625) 
p e r  h o u r ,  m a k in g  a  g u a r a n te e  o f t h i r ty - f o u r  d o l l a r s  and  f if ty  
c e n ts  ($34. 50) f o r  fo u r  (4) h o u rs  S a tu rd a y  w o rk .
W h e re  an  e m p lo y e e  e a r n s  te n  d o l l a r s  ($ 1 0 .0 0 )  f r o m  h is  s t r a i g h t  
t im e  b o o k in g s  on  S a tu rd a y , he w ill  b e  p a id  t h i r t y - f o u r  d o l l a r s  
and  f i f ty  c e n ts  ($34. 50), s in c e  te n  d o l l a r s  ($10. 00) p lu s  $2 . 875 
t im e s  4 ($11. 50) is  l e s s  th a n  th e  g u a r a n te e  of t h i r ty - f o u r  d o l l a r s  
and  f if ty  c e n ts  ($34. 50).
W h e re  an  e m p lo y e e  e a r n s  tw e n ty - f iv e  d o l l a r s  ($25. 00) f r o m  h is  
s t r a ig h t  t im e  b o o k in g s  on S a tu rd a y  w o rk , he w ill  b e  p a id  tw e n ty -  
f iv e  d o l l a r s  ($ 2 5 .0 0 ) p lu s  $ 2 ,8 7 5  t im e s  4 ($ 1 1 .5 0 )  o r  th i r ty * s ix  
d o l l a r s  and  f i f ty  c e n ts  ($36. 50).
(a) No p r e m iu m s  o r  e a r n in g s  f o r  S a tu rd a y  s h a l l  b e  u s e d  to  
m a k e  up th e  f o r ty  (40) h o u r  g u a r a n te e .
(b) In no c a s e  s h a l l  an y  e m p lo y e e  c o m in g  u n d e r  th e  j u r i s ­
d ic t io n  of A .u tom ob ile  M e c h a n ic s ' L o c a l  N o. 701 be 
f o r c e d  to  ta k e  t im e  off fo r  o v e r t im e  w o rk e d . No e m ­
p lo y e e  s h a l l  ta k e  t im e  off w ith o u t th e  a p p ro v a l  o f th e  
p r o p e r  o f f ic ia l  of th e  D e a le r .
(c) T h e r e  s h a l l  b e  no o v e r t im e  on o v e r t im e .
E X A M P L E
H o lid ay  W o rk e d  a t  D ou b le  T im e
T h e  jo u rn e y m a n  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  th e  d u r a t io n  of th is  
A g re e m e n t  is  f iv e  d o l l a r s  and  s e v e n ty - f iv e  c e n ts  ($5. 75) p e r  
h o u r .  T h ey  wwM* r e c e iv e  f iv e  d o l l a r s  and  s e v e n ty - f iv e  c e n ts  
($5. 75) p e r  h o u r  p lu s  an  a d d i t io n a l  ($5. 75) o r  a  to ta l  o f e le v e n  
d o l l a r s  and  f if ty  c e n ts  ($ 1 1 .5 0 )  p e r  h o u r  m a k in g  a  g u a r a n te e  
of f o r ty - s ix  d o l l a r s  ($ 4 6 .0 0 )  f o r  f o u r  (4) h o u r s  h o l id a y  w o rk .
W h e re  an  e m p lo y e e  e a r n s  tw e n ty  d o l l a r s  ($20. 00) f r o m  h is  
s t r a i g h t  t im e  b o o k in g s  o n  a  h o lid a y , he w il l  b e  p a id  f o r t y -  
s ix  d o l l a r s  ($ 4 6 .0 0 )  s in c e  tw e n ty  d o l l a r s  ($ 2 0 .0 0 )  p lu s  fiv e
co n t'd . - 11 -
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d o l la r s  and  s e v e n ty - f iv e  c e n ts  ($5. 75) fo r  fo u r  (4) h o u r s  ($23. 00) 
is  l e s s  th a n  th e  g u a r a n te e  o f f o r ty - s ix  d o l l a r s  ($46. 00)
W h e re  an  e m p lo y e e  e a r n s  tw e n ty -f iv e  d o l l a r s  ($25. 00) f r o m  h is  
s t r a i g h t  t im e  b o o k in g s  on a  h o lid a y , h e  w ill  b e  p a id  tw e n ty -f iv e  
d o l l a r s  ($ 2 5 .0 0 )  p lu s  ($ 5 .7 5 ) t im e s  fo u r  (4) h o u r s  ($ 2 3 .0 0 )  o r  
a  to ta l  of fo r ty -e ig h t  d o l l a r s  ($ 4 8 .0 0 ) .
No p r e m iu m s  o r  e a r n in g s  fo r  h o lid a y  w o rk  s h a l l  b e  u s e d  to  
m a k e  up th e  f o r ty  (40) h o u r  g u a r a n te e .
S e c tio n  5. It i s  m u tu a l ly  u n d e rs to o d  th a t  th e  g u a r a n te e s  s h a l l  b e  i n c r e a s e d  
p r o p o r t io n a te ly  w ith  an y  i n c r e a s e  in  h o u r s  w o rk e d  d u r in g  th e  w o rk  w eek  and  
th a t  th e y  s h a l l  b e  r e d u c e d  p r o p o r t io n a te ly  w h en  m e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  
a p p r e n t ic e s  and  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  of t h e i r  ow n a c c o r d  o r  w ith o u t th e  f a u l t  
of th e  D e a le r  (su c h  a s  f i r e ,  lo s s  o f p o w e r , e tc .  ) s h a l l  n o t w o rk  a  fu l l  w eek  of 
fo r ty  (40) h o u r s .
S e c tio n  6. It is  f u r t h e r  u n d e rs to o d  th a t  th e  c o m p u ta t io n  o f th e  w e e k ly  g u a r a n te e  
to  a l l  in c e n tiv e  e m p lo y e e s  s h a l l  in c lu d e  c r e d i t  fo r  th e  e s t im a te d  f in is h e d  p o r t io n  
o f any  u n b ille d  w o rk  in  p r o g r e s s ,  and  t h e r e  s h a l l  b e  a  s e p a r a t e  w o rk  o r d e r  fo r  
w o rk  don e  on S a tu rd a y  and  h o lid a y s  th a t  w a s  n o t f in is h e d  th e  p re c e d in g  d a y .
S e c tio n  7. E m p lo y e e s  w e e k ly  g u a r a n te e s  s h a l l  b e  r e d u c e d  b y  o n e - f i f th  (1 /5 th )  
f o r  e a c h  h o lid a y , l i s t e d  and  d e f in e d  in  A r t i c le  V, S e c t io n  1 of th i s  A g re e m e n t ,  
th a t  o c c u r s  d u r in g  th e  w o rk  w eek  M o n d ay  th ro u g h  F r id a y .
S e c tio n  8. T h e  g u a r a n te e  s h a l l  b e  b a s e d  upon  th e  c a le n d a r  w e e k . T h is  is  to  s a y  
th a t  if  a  m a n  r e p o r t s  f o r  w o rk  o n  M on d ay  and  h a s  n o t b e e n  n o t i f ie d  n o t  to  r e p o r t  
f o r  w o rk  p r i o r  to  th e  end  o f th e  e m p lo y e e 's  s c h e d u le d  w o rk  s h if t  o f th e  p re v io u s  
w o rk  w ee k , h e  s h a l l  b e  e n t i t le d  to  th e  g u a r a n te e  in  a c c o r d a n c e  w ith  th is  A r t i c l e .  
An e m p lo y e e  c a l le d  b a c k  to  w o rk  d u r in g  any  w eek  in  w h ich  he is  on  la y o ff  and  
who r e p o r t s  f o r  w o rk  s h a l l  b e  e n t i t l e d  to  th e  fu l l  w e e k 's  g u a r a n te e  in  a c c o r d a n c e  
w ith  th i s  A r t ic le .
HOLIDAYS
A R T IC L E  V
S e c tio n  1. N ew  Y e a r 's  D ay , M e m o r ia l  D ay , F o u r th  of J u ly ,  L a b o r  D ay , T h a n k s ­
g iv in g  D ay , C h r i s tm a s  D ay and  E m p lo y e e 's  B ir th d a y .
c o n t'd .
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A R T . V - C o n t 'd . 
H o lid a y s
Any of th e  ab o v e  h o lid a y s  fa l l in g  on  S un day , th e  fo llo w in g  M onday  s h a l l  b e  
o b s e r v e d  and  p a id  fo r  a s  s u c h . W h e re  any  of th e  ab o v e  h o lid a y s  f a l l s  on  
d a y s  M onday th r o u g h  S a tu rd a y  an d  b y  F e d e r a l  o r  S ta te  la w s  a n d / o r  by 
p r o c la m a t io n  a r e  d e s ig n a te d  to  b e  o b s e r v e d  on a  d i f f e r e n t  d a y , th e  day  so 
n a m e d  s h a l l  b e c o m e  th e  o b s e r v e d  h o lid a y  u n d e r  th e  t e r m s  o f th i s  A g re e m e n t  
and  p a id  f o r  a s  s u c h .
In a d d itio n  to  th e  ab o v e  h o l id a y s ,  th e  l a s t  s c h e d u le d  w o rk  d ay  b e f o r e  C h r i s tm a s  
Day (D e c e m b e r  2 4 th ) and  th e  l a s t  s c h e d u le d  w o rk  d ay  b e f o r e  N ew  Y e a r 's  D ay 
(D e c e m b e r  3 1 s t)  s h a l l  b e  o b s e r v e d  a s  p a id  h o l id a y s .  (W h e re  o n e  o f th e s e  h o li-
d ay s  D e c e m b e r  2 4 th  a n d / o r  D e c e m b e r  3 1 s t  f a l l s  on  a S a tu rd a y  o r  a  S u n day  th e  
l a s t  s c h e d u le d  w o rk  day  M onday  th r o u g h  F r id a y  s h a l l  b e  o b s e r v e d  and  p a id  fo r  
a s  su c h ) .
0
E ffe c t iv e  J u ly  1, 1972, th e  e m p lo y e e 's  b i r th d a y  s h a l l  b e  an  a d d i t io n a l  p a id  h o l i ­
d ay . T he e m p lo y e e  m a y  s e l e c t  any  o th e r  d ay  d u r in g  th e  c o n t r a c t  y e a r  to  b e  off 
in  l ie u  o f h is  b i r th d a y .  In s e le c t in g  a  s u b s t i tu te  d a y , s e n io r i t y  p r e f e r e n c e  w ill  
be  fo llo w e d . In no e v e n t  s h a l l  th e  n u m b e r  o f e m p lo y e e s  o ff on  s u c h  s u b s t i tu te d  
day  e x c e e d  10% of th e  e m p lo y e e s  in  th e  b a r g a in in g  u n it in  any  g iv e n  c la s s i f i c a t io n .  
T h e  e m p lo y e e s  s h a l l  n o tify  th e  D e a le r  of h is  c h o ic e  a t  l e a s t  tw o  (2) w o rk in g  d a y s  
p r i o r  to  ta k in g  o ff s u c h  s u b s t i tu te d  d a y . T h e  e m p lo y e e  s h a l l  r e c e iv e  th i s  h o lid a y  
p ay  th e  p ay  w eek  in  w h ic h  h is  b i r th d a y  f a l l s ,  e v e n  th o u g h  a  s u b s t i t u t e  d ay  to  b e  
ta k e n  o ff is  c h o s e n .
W h e re  a  h o lid a y  f a l l s  o n  a S a tu rd a y , th e  p re v io u s  w o rk  d ay  m a y  b e  o b s e r v e d  and 
p a id  fo r  a s  su c h  if a g r e e d  b e tw e e n  a l l  e m p lo y e e s  in  th e  b a r g a in in g  u n it  and  th e  
E m p lo y e r  in  w r i t in g .
S e c tio n  2 . H o lid a y  P a y . W hen any  o ne  of th e  a b o v e  m e n tio n e d  h o lid a y s  f a l l s  
w ith in  o r  is  o b s e r v e d  d u r in g  th e  w o rk  w eek  (M onday  th r o u g h  F r id a y )  m e c h a n ic s ,  
b o d y m e n , p a in te r s ,  a p p r e n t i c e s  and  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  w o rk in g  on  in c e n t iv e  
b a s i s  w il l  b e  p a id  e ig h t (8) t im e s  th e  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  t h e i r  r e s p e c t iv e  
c la s s i f i c a t io n  f o r  th a t  d ay . A lso , m e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  a p p r e n t i c e s  
and  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  r e g u l a r l y  e m p lo y e d  on an  h o u r ly  r a t e ,  h o l id a y  p ay  
s h a l l  b e  c o m p u te d  on th e  b a s i s  of e ig h t  (8) t im e s  t h e i r  r e s p e c t i v e  g u a r a n te e  
h o u r ly  r a t e s ,  p ro v id e d , h o w e v e r ,  t h a t  th e  e m p lo y e e  w o rk s  h is  s c h e d u le d  w o rk  
d ay  M onday  th r o u g h  F r id a y  im m e d ia te ly  b e f o r e  and  im m e d ia te ly  a f t e r  e a c h  
su c h  h o lid a y  r e s p e c t iv e ly  u n le s s  e x c u s e d  by  th e  D e a le r .  H o lid a y  p ay  s h a l l  be  
ad d e d  to  t h e i r  r e d u c e d  g u a r a n te e s  a s  d e f in e d  in  A r t i c le  IV , S e c t io n  7. T h is  
h o lid a y  pay  s h a l l  n o t b e  u se d  to  m a k e  up s u c h  g u a r a n te e s .  W h e re  a  h o lid a y  
f a l l s  on  a  S a tu rd a y , e m p lo y e e s  s h a l l  b e  p a id  e ig h t (8) t im e s  th e  a p p l ic a b le  
g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  in  a d d it io n  to  h is  fu ll  w e e k s  g u a r a n te e  o r  e a r n in g s  
w h ic h e v e r  is  th e  g r e a t e r .
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S e c tio n  3. S ee  A r t i c l e  III, S u b -S e c t io n  (A), P r e m iu m  p a y , w h en  a  h o lid a y  
f a l l s  d u r in g  a  w o rk  w e e k .
S e c tio n  4 . W h e re  w o rk  i s  p e r f o r m e d  on  an y  o f th e  h o l id a y s  n a m e d  in  S e c t io n  1 
of th i s  A r t ic le  V, th e  h o lid a y  p ay  s h a l l  b e  a d d e d  to  e m p lo y e e 's  e a r n in g s ,  g u a r ­
a n te e s  an d  o v e r t im e  p ay , a s  o u t l in e d  in  A r t i c le  IV , S e c t io n  4 .
S e c tio n  5. W h e re  an  e m p lo y e e  t a k e s  h is  v a c a t io n  a t  a  t im e  w h en  o n e  o f th e  
H o lid a y s  s p e c i f ie d  in  th i s  A g re e m e n t  f a l l s ,  h e  s h a l l  r e c e iv e  an  e x t r a  d a y 's  p ay  
(as  s p e c i f ie d  in  S e c t io n  2 o f th i s  A r t ic le ) ,  o r  an  e x t r a  d ay  o ff w ith  s u c h  p ay .
T he e m p lo y e e  s h a l l  n o tify  th e  D e a le r  o f h is  c h o ic e  a t  th e  t im e  he g o e s  on 
v a c a t io n .
A R T IC L E  VI
V A CATION S
S e c tio n  1, T h e  v a c a t io n  p e r io d  s h a l l  b e  f r o m  M ay 1 s t  to  O c to b e r  1 s t  of any  
y e a r  and  v a c a t io n s  s h a l l  b e  c h o s e n  a c c o rd in g  to  s e n io r i t y  in  a c c o r d a n c e  w ith  
A r t ic le  V II u n le s s ,  by  a g r e e m e n t  b e tw e e n  th e  D e a le r  and  h is  e m p lo y e e s ,  a n ­
o th e r  m e th o d  is  p u r s u e d .  T h e  r e g u l a r  v a c a t io n  p e r io d s  o f e m p lo y e e s  m a y  b e  
s w itc h e d  by  m u tu a l  a g r e e m e n t  b e tw e e n  th e  e m p lo y e e  ahd  th e  D e a le r .  V a c a tio n s  
m a y  b e  ta k e n  a t  t im e s  o th e r  th a n  b e tw e e n  M ay 1 s t and  O c to b e r  1 s t  i f  a g r e e ­
a b le  to  th e  D e a le r .
S e c tio n  2 . E m p lo y e e s  w ho s h a l l  h a v e  b e e n  in  th e  c o n tin u o u s  a c t iv e  e m p lo y  o f 
th e  D e a le r  f o r  l e s s  th a n  o n e  (1) y e a r  a s  of M ay  1 s t o f any  y e a r  d u r in g  th e  l ife  
o f th i s  A g re e m e n t  b u t m o r e  th a n  s ix  (6) m o n th s  s h a l l  b e  e n t i t l e d  to  v a c a t io n  
a llo w a n c e  w ith  p ay  o f o n e  (1) d ay  f o r  e a c h  m o n th  w o rk e d  b e g in n in g  w ith  th e  
e ig h th  (8 th) m o n th  and  c o n tin u in g  to  and  in c lu d in g  th e  tw e lf th  (12 th ) m o n th  o f 
e m p lo y m e n t.  T w e lv e  (1 2 ) c o n tin u o u s  n jp ijth s  o f e m p lo y m e n t  a s  o f M ay 1 s t  o f 
any  y e a r  s h a l l  e n t i t l e  th e  e m p lo y e e  to  o n e  (1) w e e k 's  v a c a t io n  w ith  p ay .
E m p lo y e e s  w ho s h a l l  h a v e  b e e n  in  th e  c o n tin u o u s  a c t iv e  e m p lo y  o f th e  D e a le r  
f o r  e ig h te e n  (18) m o n th s  b u t l e s s  th a n  tw o  (2) y e a r s  a s  of M ay 1 s t  o f any  y e a r  
d u r in g  th e  l i f e  of th i s  A g re e m e n t  s h a l l  b e  e n t i t le d  to  o ne  (1) w ee k  v a c a t io n  
w ith  pay  p lu s  th e  p r o - r a t a  s h a r e  th e  e m p lo y e e  w a s  p a id  f o r  a s  o f M ay 1 s t o f 
th e  p re c e d in g  y e a r .
E m p lo y e e s  w ho s h a l l  h a v e  b e e n  in  th e  c o n tin u o u s  a c t iv e  e m p lo y  o f th e  D e a le r  
f o r  tw o  (2) y e a r s  a s  o f M ay  1 s t  o f any  y e a r  d u r in g  th e  l i f e  o f th i s  a g r e e m e n t  
s h a l l  b e  e n t i t le d  to  tw o  (21 w e e k s  v a c a t io n  w ith  p a y .
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V a c a tio n s
E m p lo y e e s  w ho s h a l l  h a v e  b e e n  in  th e  c o n tin u o u s  a c t iv e  e m p lo y  of th e  D e a le r  
fo r  te n  (1&) y e a r s  a s  of M ay 1 s t of any  y e a r  d u r in g  th e  l if e  of th i s  A g re e m e n t  
s h a l l  be  e n t i t le d  to  t h r e e  (3) w e e k s  v a c a t io n  w ith  p ay .
E m p lo y e e s  w ho s h a l l  h av e  b e e n  in  th e  
f o r  f i f te e n  (15) y e a r s  a s  o f M ay 1 st of 
m e n t s h a l l  b e  en titT ed  to  fo u r
c o n tin u o u s  a c t iv e  e m p lo y  of th e  D e a le r  
any  y e a r  d u r in g  th e  l i f e  of th i s  A g re e -  
s v a c a t io n  w ith  p ay .
Any th i r d  a n d /o r  fo u r th  w eek  of v a c a t io n  s h a l l  b e  ta k e n  d u r in g  th e  v a c a t io n  
p e r io d  a t  a t im e  s u i ta b le  to  th e  D e a le r .
W h e re  an  e m p lo y e e  ta k e s  h is  v a c a t io n  a f t e r  th e  M ay 1 s t c u to ff  d a te  b u t b e f o r e  
th e  n ew  c o n t r a c t  p r o v is io n s  a r e  e f f e c t iv e ,  h e  s h a l l  b e  g iv e n  a  v a c a t io n  on th e  
b a s is  of th e  n ew  c o n t r a c t  p r o v is io n s  up o r  dow n.
S ix te e n  (16) c a le n d a r  d ay s  of s e r v i c e  in  any  m o n th  w ill  b e  c o u n te d  a s  a fu ll 
m o n th  o f s e r v i c e  f o r  th e  p u r p o s e  o f th i s  A r t i c l e .  T im e  s p e n t  on v a c a t io n  
s h a l l  b e  c o n s id e r e d  a s  t im e  in  s e r v i c e .
S e c t io n  3. T e m p o r a r y  L a y -O ff .
It i s  n o t r e q u i r e d  th a t  th e  D e a le r  s h a l l  g iv e  an y  n o t ic e  to  a n  e m p lo y e e  b e in g  la id  
off o th e r  th a n  b e in g  n o tif ie d  n o t l a t e r  th a n  th e  end  o f th e  e m p lo y e e 's  s c h e d u le d  
w o rk  s h if t  on F r id a y  o f an y  w eek  n o t to  r e p o r t  fo r  w o rk  th e  fo llo w in g  w ee k  o r  
w e e k s . He s h a l l  n o t r e c e iv e  c o m p e n s a t io n  of any  k in d  f o r  th e  w e e k s  o f h is  
a b s e n c e  f r o m  w o rk . H o w e v e r , sh o u ld  th e  e m p lo y e e  w is h  to  d e c id e  a t th e  t im e  of 
la y o ff  to  q u it  r a t h e r  th a n  b e  s u b je c te d  to  s u c h  la y o ff , he s h a l l  b e  p a id  h is  r e g u la r  
v a c a t io n  pay  (as p ro v id e d  f o r  in  S e c t io n  2 o f th i s  A r t ic le )  p lu s  h is  p r o - r a t a  
v a c a t io n  p ay , i . e .  th a t  w h ic h  he h a s  a c c u m u la te d  s in c e  th e  l a s t  M ay 1 s t p re c e d in g  
h is  q u i t t in g .  W hen an d  if h e  r e t u r n s  to  e m p lo y m e n t  h is  s t a tu s  s h a l l  b e  th a t  of 
a new  e m p lo y e e .
S e c tio n  4 . Q u itt in g  W ith  o r  W ith o u t N o tic e .
E m p lo y e e s  w ho s h a l l  q u it  th e  e m p lo y m e n t of th e  D e a le r  w ith o u t n o t ic e  s h a l l  be 
e n t i t le d  to  v a c a t io n  pay  a c c u m u la te d  p r i o r  to  th e  M ay 1 s t p re c e d in g  th e  
t im e  of t h e i r  q u i t t in g  b u t th e y  s h a l l  n o t b e  e n t i t le d  to  any  p r o - r a t a  s h a r e  of 
v a c a t io n  p ay  th a t  m a y  h av e  a c c u m u la te d  fo llo w in g  th e  l a s t  M ay  1 s t  p re c e d in g  
t h e i r  q u i t t in g . S uch  v a c a t io n  pay  s h a l l  b e  p a y a b le  on th e  D e a l e r 's  n e x t  r e g u l a r  
pay  d ay .
con t' d.
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E m p lo y e e s  g iv in g  o n e  (1) w e e k 's  n o t ic e  o f t h e i r  in te n t io n  to  q u it  ( th is  n o t ic e  s h a l l  
be g iv en  on F r id a y  p re c e d in g  th e  n e x t  g u a r a n te e  w o rk  w ee k ) d u r in g  o r  p r i o r  to  th e  
v a c a t io n  p e r io d  s h a l l  be p a id  t h e i r  r e g u l a r  v a c a t io n  p lu s  t h e i r  a c c u m u la te d  v a c a ­
t io n  p ay  a t  th e  t im e  of le a v in g  th e  D e a l e r 's  e m p lo y . T h is  a c c u m u la te d  v a c a t io n  
p ay  s h a l l  be c o m p u te d  on th e  b a s i s  of o n e - tw e lf th  (1 /1 2 )  o f th e  v a c a t io n  b e n e f i t  
su c h  q u it t in g  e m p lo y e e  w o u ld  h av e  b e e n  e l ig ib le  f o r  on  th e  n e x t  M ay  1 s t  fo r  e v e r y  
m o n th  of s e r v i c e  s in c e  th e  l a s t  M ay  1 s t .  A n  e m p lo y e e  w il l  r e c e iv e  no a c c u m u la te d  
v a c a t io n  b e n e f i t  a t  th e  t im e  o f q u i t t in g  u n d e r  th i s  S e c tio n  u n le s s  he h a s  b e e n  c o n ­
t in u o u s ly  e m p lo y e d  f o r  a t  l e a s t  s ix  (6) m o n th s . F o r  e a c h  m o n th  of s e r v i c e  a f t e r  
h is  f i r s t  s ix  (6) m o n th s  s u c h  e m p lo y e e  s h a l l  r e c e iv e  o n e - tw e lf th  (1 /1 2 )  of th e  
v a c a t io n  b e n e f i t  he w o u ld  h av e  b e e n  e l ig ib le  f o r  on th e  n e x t  M ay  1 s t.
S e c tio n  5. T h e  D e a le r  h a s  th e  r ig h t  to  d i s c h a r g e  any  e m p lo y e e  fo u n d  to  b e  u n ­
s a t i s f a c t o r y  by  th e  D e a le r ,  s u b je c t  to  A r t i c l e s  I a n d  V III of t h i s  A g r e e m e n t .  A ny 
e m p lo y e e  d is c h a r g e d  fo r  an y  r e a s o n  w il l  r e c e iv e  an y  r e g u l a r  v a c a t io n  p a y  e a r n e d  
a s  of th e  l a s t  M ay  1 s t  b u t n o t  ta k e n . E m p lo y e e s  w ho a r e  d i s c h a r g e d  f o r  d ru n k e n ­
n e s s ,  th e f t ,  r e f u s a l  to  do w o rk  f o r  w h ic h  th e y  w e r e  e m p lo y e d  o r  f o r  a n y  a c t  c o n ­
s id e r e d  by b o th  th e  D e a le r  a n d  th e  U nion  to  be c a u s e  f o r  d i s c h a r g e  w il l  n o t be 
p a id  any  p r o - r a t a  v a c a t io n  p a y  e a r n e d  s in c e  th e  l a s t  M ay  1 s t.  E m p lo y e e s  w ho 
a r e  p e r m a n e n t ly  la id  o ff o r  w h o se  e m p lo y m e n t  i s  t e r m i n a t e d  f o r  r e a s o n s  o th e r  
th a n  th e  r e a s o n s  s t a te d  in  th i s  S e c tio n  5 s h a l l  b e  e n t i t l e d  to  t h e i r  r e g u l a r  an d  p r o ­
r a t a  v a c a t io n  p a y . It i s  m u tu a l ly  u n d e r s to o d ,  h o w e v e r , th a t  d is c h a r g e  f o r  c a u s e  
s h a l l  be s u b je c t  to  th e  jo in t  e x a m in a t io n  of th e  D e a le r  and  th e  U nion  a c c o rd in g  to  
th e  c o m p la in t  p r o c e d u r e  of th i s  A g r e e m e n t ,  a n d  if th e  D e a le r  a n d  th e  d u ly  c o n s t i ­
tu te d  o f f ic ia l  of th e  U nion  c a n n o t a g r e e ,  th e  m a t t e r  s h a l l  b e  r e f e r r e d  to  a r b i t r a ­
t io n  in  a c c o r d a n c e  w ith  A r t i c l e  V III of t h i s  A g r e e m e n t .
S e c tio n  6, V a c a tio n  p a y  f o r  m e c h a n ic s ,  b o d y m e n , p a i n t e r s ,  a p p r e n t i c e s  an d  
s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  w o rk in g  on  th e  in c e n t iv e  b a s i s  i s  a s  fo llo w s :
V a c a tio n  p ay  fo r  1972 - $230. 00 p e r  w eek
V a c a tio n  p a y  f o r  a l l  h o u r ly  r a t e d  e m p lo y e e s  s h a l l  be c o m p u te d  on th e  b a s i s  o f f o r ty  
(40) h o u r s  p e r  w ee k  t im e s  t h e i r  r e g u l a r  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  o f p ay .
N ote: W h e re  a  h o lid a y  i s  o b s e r v e d  in  a n  e m p lo y e e 's  v a c a t io n  p e r io d ,  r e f e r
to  A r t i c l e  V, S e c tio n  4 .
S e c tio n  7. It i s  a g r e e d  th a t  v a c a t io n  p a y  w il l  be p a id  to  a l l  e m p lo y e e s  b e f o r e  th e y  
ta k e  t h e i r  v a c a t io n s ,  a ls o ,  th a t  a  v a c a t io n  s c h e d u le  s h a l l  be p o s te d  by th e  D e a le r  
n o t l a t e r  th a n  M ay  1 s t  of e a c h  y e a r ;  i t  i s  a ls o  a g r e e d  th a t  w h e re  an  e m p lo y e e  d ie s  
h is  b e n e f ic ia r y  w il l  be p a id  an y  v a c a t io n  p ay  in c lu d in g  h is  p r o - r a t a  s h a r e  d ue  h im .
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S e c tio n  8. W hen a n d  if  th e  D e a le r  s h a l l  s e l l  o r  t r a n s f e r  h is  b u s in e s s  to  n ew  
o w n e rs h ip  he s h a l l  be o b l ig a te d  to  h is  e m p lo y e e s  f o r  a l l  a c c u m u la te d  v a c a t io n  p ay  
an d  o th e r  b e n e f i ts  o f e m p lo y m e n t up to  th e  t im e  of s a le  o r  t r a n s f e r .  T he n ew  
o w n e r  w ith in  tw o  c a le n d a r  w e e k s  a s  of th e  d a te  o f h is  a s s u m p t io n  o f o w n e r s h ip  o r  
a s  o f th e  d a te  o f h i s  p a y r o l l  c o v e r in g  th e  e m p lo y e e s  a f f e c te d  b y  th i s  A g re e m e n t  
s h a l l  n o tify  th e  e m p lo y e e s  th a t  th e y  m a y  c o n tin u e  in  t h e i r  e m p lo y m e n t  an d  r e ta in  
a l l  o f th e  b e n e f i ts  o f s a m e ,  o r  he m a y  n o tify  th e m  th a t  a s  of th e  d a te  o f h is  a s ­
s u m p tio n  of o w n e rs h ip  t h e i r  s t a tu s  i s  th a t  o f n ew  e m p lo y e e s  and  th u s  a f fo rd  to  th e m  
o p p o r tu n ity  to  s e e k  e m p lo y m e n t  e ls e w h e r e  if th e y  so  d e s i r e .  If h e  d o e s  n o t n o tify  
th e m  th a t  t h e i r  s t a tu s  is  th a t  o f n ew  e m p lo y e e s ,  he s h a l l  be o b l ig a te d  f o r  a l l  s e n i o r ­
i ty  r ig h ts  an d  v a c a t io n  p ay . T he D e a le r  is  p r o h ib i te d  f r o m  t r a n s f e r r i n g  o r  s e l l in g  
a l l  o r  an y  p a r t  o f h is  b u s in e s s  if  i t  in  a n y  w ay  v io la te s  th i s  a g r e e m e n t  o r  an y  
e x is t in g  la w s .
A R T IC L E  VII
S E N IO R IT Y :
S e c tio n  1, S e n io r i ty ,  a s  th e  t e r m  i s  u s e d  h e r e in ,  m e a n s  th e  le n g th  of c o n tin u o u s  
s e r v i c e  of an y  e m p lo y e e  a s  d e f in e d  in  A r t i c l e  II f r o m  th e  d a te  of f i r s t  e m p lo y m e n t 
by th e  D e a le r .  S e n io r i ty  s h a l l  be a p p l ie d  by  c la s s i f i c a t i o n  a n d  d e p a r tm e n t .  T he  
c la s s i f i c a t i o n s  c o v e r e d  by th i s  A g re e m e n t  a r e  d e f in e d  in  A r t i c le  II.
S e c tio n  2. In th e  e v e n t of a  d e c r e a s e  o r  a n  i n c r e a s e  in  th e  n u m b e r  of e m p lo y e e s  
e m p lo y e d  by th e  D e a le r  th e  fo llo w in g  f a c to r s  s h a l l  g o v e rn :
In c a s e  o f sh o p  la y o ffs  w h e re  tw o  e m p lo y e e s  a r e  c a p a b le  of 
d o ing  th e  jo b , th e  o ne  w ith  l e s s  s e n io r i ty  s h a l l  be la id  off 
f i r s t  an d  s h a l l  be c a l le d  b a c k  in  th e  r e v e r s e  o r d e r  o f th a t  
in  v /h ich  he w a s  la id  off.
W h e re  a n  e m p lo y e e  is  n o t a b le  to  e a r n  h is  g u a r a n te e  r e g u ­
l a r ly  b e c a u s e  of a g e . s i c k n e s s  o r  d i s a b i l i t y ,  th e  U nion  an d  
th e  D e a le r  w il l  d i s c u s s  th e  m a t t e r  w ith  th e  v ie w  o f re d u c in g  
th a t  e m p lo y e e 's  g u a r a n te e  so  th a t ,  if  p o s s ib le ,  he m a y  c o n ­
tin u e  to  w o rk  r a t h e r  th a n  to  be la id  off.
S e c tio n  3. P r o m o t io n s  s h a l l  b e  m a d e  by  th e  D e a le r  w ith in  h is  s o le  d i s c r e t i o n  
b u t in  m a k in g  p r o m o t io n s  he s h a l l  c o n s id e r  s e n io r i t y  a s  w e ll  a s  a b i l i ty ,  e f f ic ie n c y , 
k n o w le d g e , s k i l l  an d  t r a in in g .  If an  e m p lo y e e  c o v e r e d  by  t h i s  a g r e e m e n t  i s  p r o ­
m o te d  to  a  s u p e r v i s o r y  c a p a c i ty  e x c lu d e d  by law  f r o m  th e  b a r g a in in g  u n it  an d  he 
i s  r e tu r n e d  to  th e  u n it h is  s e n io r i ty  f o r  la y o ff  p u r p o s e s  s h a l l  b e g in  th e  d a te  he r e ­
tu r n s  to  w o rk  w ith in  a c l a s s i f i c a t i o n  c o v e r e d  by th i s  a g r e e m e n t .
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S e c tio n  4. V o lu n ta r i ly  le a v in g  th e  e m p lo y  of th e  D e a le r  o r  a b s e n c e  in  e x c e s s  of 
s ix  m o n th s  a s  th e  r e s u l t  o f a  la y o ff  s h a l l  b r e a k  th e  s e n io r i ty  of an y  e m p lo y e e  e x ­
c e p t w h e re  a n  a u th o r iz e d  le a v e  o f a b s e n c e  h a s  b e e n  g r a n te d .  H o w e v e r , in d iv id u a l  
c o n s id e r a t io n  m a y  be g iv e n  to  th e  c a s e  w h e re  su c h  u n e m p lo y m e n t h a s  b e e n  c a u s e d  
by  s ic k n e s s  o r  d i s a b i l i ty .  R e in s ta te m e n t  d u r in g  a la y o ff  of s ix  (6) m o n th s  o r  l e s s ,  
o r  a n y  a u th o r iz e d  le a v e  o f a b s e n s e ,  s h a l l  r e s t o r e  p r e v io u s  s e n io r i t y  r a t in g .
E m p lo y e e s  s h a l l  n o t be c o n s id e r e d  r e g u l a r  e m p lo y e e s  u n t i l  th e y  h av e  w o rk e d  
th i r ty - o n e  1311 d a y s. D u rin g  th i s  p r o b a t io n a r y  p e r io d  th e y  s h a l l  be w ith o u t s e n i o r ­
i ty  s ta tu s  b u t if t h e i r  e m p lo y m e n t  c o n t in u e s  b ey o n d  th i r t y - o n e  (31) d a y s  t h e i r  s e n ­
i o r i t y  s h a l l  c o m m e n c e  a s  of th e  d a te  of h i r e  by th e  D e a le r .
f.
A y
D u rin g  t h e i r  p r o b a t io n a r y  p e r io d  e m p lo y e e s  m a y  be la id  o ff o r  d i s c h a r g e d  a t  th e  
s o le  d i s c r e t io n  o f th e  D e a le r  a n d  th e  s a m e  s h a l l  n o t c o n s t i tu te  a  g r ie v a n c e  u n d e r  
th e  t e r m s  an d  c o n d it io n s  o f th i s  A g re e m e n t .
S e c tio n  5. A ny e m p lo y e e  w ho s h a l l  f a i l  w ith o u t r e a s o n a b le  e x c u s e  to  r e p o r t  w hen  
c a l le d  to  w o rk  o r  w ho f a i l s  to  r e p o r t  w ith in  t h r e e  (3) d a y s  a f t e r  b e in g  n o t i f ie d  to  
r e t u r n  a f t e r  a  la y o ff , a n d  w ho d o e s  n o t  w ith in  t h r e e  (3) d a y s  a f t e r  b e in g  n o t i f ie d  to  
r e t u r n  a f t e r  a la y o ff  p e r io d  p r e s e n t  to  th e  D e a le r  a  s a t i s f a c t o r y  r e a s o n  fo r  h is  f a i l ­
u re  to  r e p o r t  s h a l l  be c o n s id e r e d  a s  h av in g  v o lu n ta r i ly  t e r m i n a t e d  h is  e m p lo y m e n t  
w ith  th e  D e a le r .
S e c tio n  6. See A r t i c l e  X III, S e c t io n s  3 an d  4 , r e l a t iv e  to  d i s c h a r g e .
A R T IC L E  VIII
C O M P L A IN T S :
S e c tio n  1. S hould  c o m p la in ts  a r i s e  b e tw e e n  th e  D e a le r  an d  h is  e m p lo y e e s  in  th e  
c l a s s i f i c a t io n s  c o v e r e d  by th i s  A g r e e m e n t ,  e i t h e r  in d iv id u a l ly  o r  c o l le c t iv e ly ,  w h ich  
s h a l l  be  c o n fin e d  to  th e  m e a n in g  an d  a p p l ic a t io n  o f th e  p r o v is io n s  o f t h i s  A g re e m e n t  
th e y  s h a l l  be s e t t l e d  a t  th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  t im e  by th e  u s e  o f th e  fo llo w in g  p r o ­
c e d u re :
S T E P  O NE:
T he E m p lo y e e , h im s e lf ,  s h a l l  p r e s e n t  th e  m a t t e r  in  d is p u te  fo r  s e t t l e ­
m e n t  to  th e  D e a le r  o r  th e  l a t t e r ' s  a u th o r iz e d  r e p r e s e n t a t i v e  and  a t  th e  
s a m e  t im e  s h a l l  n o tify  th e  U nion  n o t l a t e r  th a n  t h i r t y  (30) d a y s  fo l lo w ­
ing  th e  o c c u r r e n c e  o f th e  m a t t e r  c a u s in g  th e  d is p u te .  If t h i s  is  n o t  
don e  th e  c o m p la in t  s h a l l  n o t b e  v a l id .  If th e  p a r t i e s  a r e  n o t a b le  s a t i s ­
f a c to r i l y  to  a d ju s t  th e  c o m p la in t  w ith in  a  r e a s o n a b le  t im e ,  th e n
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S T E P  T W C :
T he  c o m p la in t  s h a l l  be ta k e n  up  b y  th e  U n io n 's  r e p r e s e n t a t i v e  an d  
th e  L a b o r  C o m m itte e  o f th e  C h ic a g o  D is t r i c t  F o r d  D e a l e r s ' o r  
L in c o ln  M e r c u r y  D e a l e r s ' A s s o c ia t io n .  T h is  s h a l l  be d one w ith in  
te n  (10) d a y s  f r o m  th e  t im e  th e  c o m p la in t  is  p r e s e n te d  to  th e  D e a le r  |A 
o r  h is  a u th o r iz e d  r e p r e s e n t a t i v e .
S T E P  T H R E E :
If th e  c o m p la in t  is  n o t s e t t l e d  in  th e  s e c o n d  s te p  w ith in  a  p e r io d  of 
f i f te e n  (15) d a y s  t im e  it  s h a l l  a t  th e  r e q u e s t  o f e i t h e r  p a r ty  be su b -  
/ m i t te d  to  a r b i t r a t i o n  b e f o r e  a  B o a rd  c o n s is t in g  of t h r e e  (3) p e r s o n s ,  
o n e  s e le c te d  by  th e  D e a le r ,  o ne  b y  th e  U nion  and  o n e  by  th e  f i r s t  
tw o . S uch  l a t t e r  s e l e c t e e  s h a l l  a c t  a s  C h a i rm a n  o f th e  B o a rd  of 
A r b i t r a t io n .  In th e  e v e n t s a id  f i r s t  tw o  a r b i t r a t o r s  a r e  u n a b le  to  
a g r e e  upon  th e  t h i r d  a r b i t r a t o r  th e y  s h a l l  jo in t ly  r e q u e s t  th e  
A m e r ic a n  A r b i t r a t io n  A s s o c ia t io n  to  a p p o in t  s u c h  t h i r d  a . r b i t r a to r .  
A r b i t r a t io n  h e a .r in g s  s h a l l  c o m m e n c e  a s  so o n  a s  c o n v e n ie n t  a f t e r  
th e  s e le c t io n  of s a id  B o a rd . E a c h  p a r t y  s h a l l  p a y  th e  e x p e n s e s  of 
i t s  ow n a r b i t r a t o r  an d  o n e - h a lf  th e  e x p e n s e  o f th e  t h i r d  a r b i t r a t o r  
an d  of th e  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d in g s .  A d e c is io n  o f a  m a j o r i t y  o f th e  
B o a rd  o f A r b i t r a t io n  s h a l l  be f in a l  a n d  b in d in g  upon  a l l  p a r t i e s  c o n ­
c e r n e d ,  an d  s h a l l  be r e n d e r e d  n o t l a t e r  th a n  n in e ty  (90) d a y s  f r o m  
th e  e s t a b l i s h e d  d a te  o f th e  c o m p la in t .
S e c tio n  2. A d u ly  c o n s t i tu te d  r e p r e s e n t a t i v e  o f th e  U nion  s h a l l  be p e r m i t t e d  
a c c e s s  to  th e  D e a l e r 's  p r e m i s e s  f o r  th e  p u r p o s e  o f a d ju s t in g  c o m p la in ts  in d iv id u ­
a l ly  o r  c o l le c t iv e ly .
A R T IC L E  IX
S T R IK E S  AND L O C K O U TS:
S e c tio n  1. In c o n s id e r a t io n  of A r t i c l e  V III, S e c tio n  1, i t  i s  m u tu a l ly  u n d e r s to o d  
..and a g r e e d  th a t  no s t r i k e s ,  lo c k o u ts ,  s lo w d o w n s  o r  o th e r  s to p p a g e s  of w o rk  s h a l l  
ta k e  p la c e  d u r in g  th e  l ife  o f th i s  A g re e m e n t .  W h e re  e i t h e r  p a r ty  r e f u s e s  to  a b id e  
by A r t ic le  V III, S tep  3, by  fa i l in g  to  a g r e e  to  a r b i t r a t i o n  w ith in  f i f te e n  (15) d a y s  
a f t e r  S tep  2, o f A r t i c le  V III, th i s  A r t i c l e  s h a l l  n o t  a p p ly .
S ec tio n  2. It s h a l l  n o t  be a  v io la t io n  of th i s  A g r e e m e n t  and  it  s h a l l  n o t  be c a u s e  
f o r  d is c h a r g e  o r  d i s c ip l in a r y  a c t io n  in  th e  e v e n t  an  e m p lo y e e  r e f u s e s  to  go th ro u g h
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o r  w o rk  b eh in d  a p ic k e t  l in e  w h ic h  h a s  b e e n  a u th o r iz e d  o r  s a n c t io n e d  b y  L o c a l  No. 
701, I n te r n a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f M a c h in is ts  & .A e ro sp a c e  W o r k e r s  an d  th e  
T e a m s t e r s '  J o in t  C o u n c il  No. 25 , I. B. T.
S e c tio n  3. It s h a l l  be a  v io la t io n  o f th i s  A g re e m e n t  f o r  e m p lo y e e s  of A u to m o b ile  
D e a le r s  r e p r e s e n t e d  b y  th e  a b o v e  u n io n s  to  r e f u s e  to  go th ro u g h  o r  w o rk  b e h in d  
a p ic k e t  l in e  a u th o r iz e d  by  an y  u n io n  o th e r  t h i n  L o c a l  No. 701 , I. A. M. & A. W. , 
an d  th e  T e a m s t e r s '  J o in t  C o u n c il  No. 25 , I. B. T.
S e c tio n  4. N o tw ith s ta n d in g  an y  o th e r  p r o v i s io n  o f th i s  A g re e m e n t  to  th e  c o n t r a r y ,  
if  th e  D e a le r  f a i l s  o r  r e f u s e s  to  r e m i t  th e  m o n th ly  H e a lth  & W e lfa re  F u n d  o r  
P e n s io n  F u n d  c o n tr ib u t io n s  h e r e in  p ro v id e d  w ith in  tw e n ty  (20) d a y s  a f t e r  a  N o tic e  
o f D e lin q u e n c y  i s  m a i le d  to  th e  D e a le r  v ia  c e r t i f i e d  m a i l  b y  th e  A d m in is t r a to r  of 
th e  H e a lth  & W e lfa re  o r  th e  P e n s io n  F u n d , th e n , in  s u c h  e v e n t ,  th e  U nion , w ith ­
o u t th e  n e c e s s i t y  o f g iv in g  an y  o th e r  o r  f u r t h e r  n o t ic e ,  s h a l l  h av e  th e  r ig h t  to  
s t r i k e  o r  ta k e  su c h  o th e r  le g a l  a c t io n  a s  i t  s h a l l  d e e m  n e c e s s a r y  o r  a p p r o p r ia te  
d u r in g  th e  p e r io d  th a t  an y  d e l in q u e n c y  s h a l l  c o n tin u e , a n d  it  i s  f u r t h e r  a g r e e d  th a t  
in  th e  e v e n t  an y  su c h  a c t io n  i s  ta k e n  by th e  U nion , th e  D e a le r  s h a l l  b e  r e s p o n s ib le  
to  th e  e m p lo y e e s  f o r  a n y  l o s s e s  of a n y  H e a lth  & W e lfa re  o r  P e n s io n  b e n e f i ts  r e s u l t ­
in g  th e r e f r o m .
Se c tio n  5. N o tw ith s ta n d in g  a n y  o t h e r  p r o v i s io n  of th i s  A g r e e m e n t  to  th e  c o n t r a r y ,  
if th e  D e a le r  f a i l s  o r  r e f u s e s  to  r e m i t  to  th e  U nion  th e  d u e s  a n d  in i t ia t io n  f e e s  
w h ic h  th e  D e a le r  h a s  b e e n  a u th o r iz e d  to  d e d u c t  a s  p r o v id e d  in  A r t i c l e  1, S e c tio n  3, 
w ith in  tw e n ty  (20) d a y s  a f t e r  a  N o tic e  of D e lin q u e n c y  i s  m a i le d  v ia  c e r t i f i e d  m a i l  
to  th e  D e a le r  by  th e  U n ion , th e n ,  in  s u c h  e v e n t ,  th e  U n ion , w ith o u t th e  n e c e s s i t y  
of g iv in g  an y  o th e r  f u r t h e r  n o t ic e ,  s h a l l  h a v e  th e  r ig h t  to  s t r i k e  o r  ta k e  s u c h  o th e r  
le g a l  a c t io n  a s  i t  s h a l l  d e e m  n e c e s s a r y  o r  a p p r o p r i a t e  d u r in g  th e  p e r io d  th a t  any  
d e l in q u e n c y  s h a l l  c o n tin u e .
S e c tio n  6. T h e  U nion  s h a l l  n o t h av e  th e  r ig h t  to  s t r i k e ,  a s  h e r e in  p ro v id e d ,  if  
th e  D e a le r  n o t i f ie s  th e  U nion , a n d  w h e re  P e n s io n  a n d / o r  H e a lth  & W e lfa re  c o n t r ib u ­
t io n s  a r e  in v o lv e d , a l s o  n o t i f ie s  th e  A .d m in is t r a to r  of e a c h  F u n d , in  w r i t in g ,  th a t  
a  d is p u te  e x i s t s  c o n c e rn in g  th e  a m o u n t o f o r  l i a b i l i ty  f o r  su c h  c o n t r ib u t io n s  o r  r e ­
m i t ta n c e s  a n d  th e  D e a le r  a g r e e s  to  an d  d o e s  c o m m e n c e  to  a v a i l  h im s e l f  o f th e  
c o m p la in t  p r o c e d u r e  a s  s p e c i f ie d  in  A r t i c l e  V III h e r e o f .  W hen th e  c o m p la in t  is  
in  S tep  3 of th e  c o m p la in t  p r o c e d u r e  th e n  in  th e  e v e n t th e  D e a le r  f a i l s  o r  r e f u s e s  
to  n a m e  i t s  a r b i t r a t o r  w ith in  fiv e  (5) d a y s  a f t e r  b e in g  r e q u e s t e d  to  do  so  b y  th e  
U nion  o r  in  th e  e v e n t  th e  a r b i t r a t o r  d e s ig n a te d  by  th e  D e a le r  r e f u s e s  to  jo in  w ith  
th e  U nion  a r b i t r a t o r  in  a r e q u e s t  f o r  th e  a p p o in tm e n t  of a  t h i r d  a r b i t r a t o r  w ith in  
f iv e  (5) d a y s  a f t e r  b e in g  r e q u e s t e d  to  do so  by th e  U nion  a r b i t r a t o r ,  th e n  th i s  S e c ­
t io n  6 s h a l l  b e  n u ll  an d  v o id  an d  th e  U nion  s h a l l  h a v e  th e  r ig h t  to  s t r i k e  a s  h e r e i n ­
ab o v e  p ro v id e d .
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E M P L O Y E E  R E S P O N S IB IL IT Y :
It i s  m u tu a l ly  a g r e e d  a n d  u n d e r s to o d  th a t  no e m p lo y e e  s h a l l  b e  p e r m i t t e d  to  p e r f o r m  
r e p a i r  w o rk  f o r  c o m p e n s a t io n  aw ay  f r o m  th e  p r e m i s e s  of th e  D e a le r  (u n le s s  th e  e m ­
p lo y e e  i s  r e q u e s te d  to  do so  b y  th e  D e a le r  o r  h is  a u th o r iz e d  r e p r e s e n t a t i v e )  an d  
th a t  a n y  e m p lo y e e  w ho d o e s  so  s h a l l  b e  s u b je c t  to  w a rn in g  n o t ic e s  a s  p r o v id e d  fo r  
in  A r t i c le  X III, S e c tio n  3. It i s  u n d e r s to o d  a n d  a g r e e d  th a t  no  m e c h a n ic  m a y  w o rk  
on h is  ow n c a r  o r  on  an y  o th e r  e m p lo y e e 's  c a r  on th e  p r e m i s e s  o f th e  D e a le r  u n le s s  
a  R e p a i r  C r d e r  c o v e r in g  su c h  w o rk  i s  p r o p e r l y  i s s u e d .  W hen  a  R e p a i r  C r d e r  s h a l l  
be  p r o p e r l y  i s s u e d ,  th e  p r i c e  to  be c h a rg e d  fo r  th e  w o rk  a n d  th e  m a t e r i a l  in v o lv e d  
s h a l l  be d e te r m in e d  by th e  D e a le r .
The U nion a g r e e s  to  do  a l l  in  i t s  p o w e r  to  m a in ta in  th e  e f f ic ie n t  p e r f o r m a n c e  of i t s  
m e m b e r s  an d  to  r e m in d  th e m  of t h e i r  o b l ig a t io n s  to  th e  D e a le r  a n d  to  th e  c u s to m e r ;
E m p lo y e e s  w ho a r e  a s s ig n e d  s p e c if ic  s t a l l s  in  w h ic h  to  w o rk  a r e  r e q u i r e d  to  k ee p  
s t a l l s  an d  b e n c h e s  w h e re  u s e d  r e a s o n a b ly  c le a n e d  an d  p r e s e n t a b l e .
/  R T IC L E  XI
H E A L T H  & W E L F A R E  P L A N :
$ 7 ,0 0  p e r  W eek - E f f e c t iv e  a n d  R e tr o a c t iv e  to  J u ly  1, i9 7 2
T h e  D e a le r  w ill  c o n t r ib u te  th e  s u m  of $7. 00 p e r  w ee k  f o r  e a c h  e m p lo y e e  c o v e re d  
by  th i s  A g re e m e n t  to  th e  U nion  H e a lth  & W e lfa re  F u n d ; p a y m e n ts  to  b e  m a d e  n o t 
l a t e r  th a n  th e  1 0 th  of th e  fo llo w in g  m o n th , on  th e  fo llo w in g  b a s i s :
(a) T h e  a m o u n t of $7 . 00 p e r  e m p lo y e e  p e r  w eek  s h a l l  be c o n ­
t r i b u te d  by  th e  D e a le r  f o r  e a c h  e m p lo y e e  c o v e r e d  u n d e r  th e  
c o l le c t iv e  b a r g a in in g  a g r e e m e n t  f o r  an y  w e e k  in  w h ic h  su c h  
e m p lo y e e  p e r f o r m s  a n y  s e r v i c e  f o r  th e  D e a le r .  T h is  s h a l l  
a p p ly  to  n ew  e m p lo y e e s  f r o m  th e  d a te  o f h i r e .
(b) If an  e m p lo y e e  i s  a b s e n t  b e c a u s e  of n o n -o c c u p a t io n a l  i l l n e s s  
o r  in ju r y ,  th e  D e a le r  s h a l l  c o n tin u e  to  m a k e  th e  r e q u i r e d  
$7. 00 c o n tr ib u t io n  f o r  a  p e r io d  o f fo u r  fu ll  w e e k s .
(c) T h e  o b l ig a t io n  to  m a k e  th e  a b o v e  c o n t r ib u t io n s  s h a l l  c o n tin u e  
d u r in g  p e r io d s  w h en  th e  e m p lo y e e  i s  n o t  p e r f o r m in g  a  d i r e c t  
s e r v i c e  f o r  th e  E m p lo y e r  due to  f r in g e s  o u t l in e d  in  t h i s  a g r e e ­
m e n t ,  s u c h  a s ,  v a c a t io n s ,  j u r y  d u ty , e tc .
c o n t 'd .
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(d) If an  e m p lo y e e  i s  a b s e n t  b e c a u s e  o f o c c u p a t io n a l  i l l n e s s  o r  
in ju r y ,  th e  r e q u i r e d  $7. 00 c o n tr ib u t io n  s h a l l  be m a d e  u n t i l  
th e  e m p lo y e e  r e t u r n s  to  w o rk  o r  f o r  a  p e r io d  n o t to  e x c e e d  
th e  w e e k ly  in d e m n ity  p e r io d  s p e c i f ie d  in  th e  p lan .
A ll le a v e s  of a b s e n c e ,  w hen  g r a n te d  by th e  D e a le r ,  s h a l l  be 
c o n d it io n e d  u p o n  th e  D e a le r  an d  th e  e m p lo y e e  m a k in g  s a t i s ­
f a c to r y  a r r a n g e m e n t s  f o r  th e  e m p lo y e e s  p a y in g  th e  $7. 00 
w e e k ly  c o n tr ib u t io n  to  th e  H e a lth  & W e lfa re  F u n d , a n d  th e  
t r a n s m i t t a l  of th e  e m p lo y e e 's  p a y m e n t  s h a l l  be m a d e  by th e  
D e a le r  f o r  th e  p e r io d  of s u c h  g r a n te d  le a v e  o f  a b s e n c e .
A R T IC L E  X II
P E N SIO N  FU N D :
E ffe c t iv e  an d  R e tr o a c t iv e  to  J u ly  1, 197?. - $6, 00 p e r  W eek
T h e  D e a le r  w il l  c o n t r ib u te  th e  s u m  o f s ix  d o l l a r s  ($6. 00) p e r  w e e k  f o r  e a c h  e m ­
p lo y e e  c o v e r e d  by  t h i s  A g re e m e n t  to  th e  P e n s io n  F u n d  of th e  A u to m o b ile  
M e c h a n ic s ' L o c a l  No. 701. P a y m e n ts  s h a l l  be m a d e  so  a s  to  r e a c h  th e  P e n s io n  
F u n d  o ff ic e  not l a t e r  th a n  th e  10 th  o f th e  fo llo w in g  m o n th . ( F o r  e x a m p le  - th e  
J u ly  p a y m e n t s h a l l  b e  m a d e  n o t l a t e r  th a n  A u g u s t 10 th ). T h e  F u n d  s h a l l  in  a l l  
r e s p e c t s  be a d m in i s t e r e d  in  a c c o r d a n c e  w ith  th e  T r u s t  A g r e e m e n t  d ra w n .
T he P e n s io n  P la n  s h a l l  be a d m in i s t e r e d  b y  th e  B o a rd  o f T r u s t e e s  c o m p o s e d  of 
an e q u a l n u m b e r  o f E m p lo y e r  T r u s t e e s  an d  U nion  T r u s t e e s .  E m p lo y e r  T r u s t e e s  
to  be m a d e  up of th o s e  g ro u p s  p a y in g  in to  s a id  P e n s io n  F u n d .
T he D e a l e r 's  l i a b i l i ty  an d  m e th o d  of p a y m e n t  i s  l im i te d  a s  fo llo w s :
(a) T h e  a m o u n t  o f $6. 00 p e r  e m p lo y e e  p e r  w ee k  s h a l l  be 
c o n t r ib u te d  fo r  e a c h  e m p lo y e e  c o v e r e d  u n d e r  th e  c o l ­
le c t iv e  b a r g a in in g  a g r e e m e n t  f o r  any  w ee k  in  w h ich  
su c h  e m p lo y e e  p e r f o r m s  a n y  s e r v i c e  f o r  th e  D e a le r ,  
e v e n  w h en  p e r f o r m in g  e m e r g e n c y  s e r v i c e  o u ts id e  o f 
th e  b a r g a in in g  u n it  b e c a u s e  of i l l n e s s  o r  v a c a t io n  r e ­
p la c e m e n t  in  th e  D e a l e r 's  e s t a b l i s h m e n t .  T h is  s h a l l  
a p p ly  to  n ew  e m p lo y e e s  f r o m  th e  d a te  o f h i r e .
(b) If a n  e m p lo y e e  is  a .b sen t b e c a u s e  o f n o n -o c c u p a t io n a l  
i l l n e s s  o r  in ju ry ,  th e  D e a le r  s h a l l  c o n tin u e  to  m a k e  
th e  r e q u i r e d  $6. 00 c o n tr ib u t io n  fo r  a p e r io d  o f fo u r  
w e e k s .
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(c) If an  e m p lo y e e  i s  a b s e n t  b e c a u s e  o f o c c u p a t io n a l  i l l n e s s  o r  
in ju r y ,  th e  r e q u i r e d  $6. 00 c o n tr ib u t io n  s h a l l  be m a d e  u n ti l  
th e  e m p lo y e e  r e t u r n s  to  w o rk  o r  f o r  a  p e r io d  of t h i r t e e n  
w e e k s  w h ic h e v e r  p e r io d  i s  th e  s h o r t e r .
(d) W h e re  a n  e m p lo y e e  i s  a b s e n t  f r o m  w o rk  an d  is  p r e s u m e d  
to  be o ff s ic k  o r  in ju r e d ,  s u c h  s ic k n e s s  o r  in ju r y  n o t 
i n c u r r e d  in  h is  r e g u l a r  e m p lo y m e n t ,  th e  D e a le r  s h a l l  n o t 
be r e q u i r e d  to  c o n tin u e  to  m a k e  th e  $6. 00 w e e k ly  c o n t r i ­
b u tio n  f o r  s a id  e m p lo y e e  " f o r  a  p e r io d  of fo u r  w e e k s ,  " a s  
s t a te d  in  th e  A g re e m e n t ,  u n le s s  s a id  e m p lo y e e  i s  b e in g  
p a id  fo r  u n d e r  L o c a l  701 W e lfa re  P la n  w ith  th e  r e q u i r e d  
d o c t o r 's  c e r t i f i c a t e  s ta t in g  s a id  e m p lo y e e  i s  s ic k  o r  i n ­
j u r e d  a n d  i s  u n d e r  d o c t o r 's  c a r e .  T he D e a le r  s h a l l  i n ­
q u i r e  a s  to  th e  c i r c u m s ta n c e s  in  e a c h  in d iv id u a l  c a s e .
(e) W h e re  a n  e m p lo y e e  t a k e s  t im e  o ff on  h is  ow n o th e r  th a n  
h is  r e g u l a r  v a c a t io n ,  th e  D e a le r  s h a l l  n o t b e  o b l ig a te d  f o r  
P e n s io n  F u n d  p a y m e n ts  f o r  th e  w e e k /w e e k s  s u c h  e m p lo y e e  
is  a b s e n t  f r o m  w o rk .
T he o b l ig a t io n  to  m a k e  th e  a b o v e  c o n t r ib u t io n s  s h a l l  c o n ­
t in u e  d u r in g  p e r io d s  w h en  th e  e m p lo y e e  i s  n o t p e r f o r m in g  
a  d i r e c t  s e r v i c e  f o r  th e  E m p lo y e r  due to  f r in g e s  o u t l in e d  
in  t h i s  a g r e e m e n t ,  s u c h  a s ,  v a c a t io n s ,  j u r y  d u ty , e tc .
s h a l l  d e p r iv e  th e  D e a le r  o f fu ll  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  o p e r a t io n  o f h is  b u s in e s s  
in c lu d in g  th e  a u th o r i ty  to  h i r e ,  p r o m o te ,  d e m o te ,  t r a n s f e r ,  d is c ip l in e  o r  d i s ­
c h a r g e ,  to  g iv e  m e r i t  i n c r e a s e s  a n d  to  e n a c t  p la n t  p o l i c i e s ,  p la n t  r u l e s  an d  r e g ­
u la t io n s ,  w h ic h  a r e  n o t in  c o n f l ic t  w ith  th e  t e r m s  of th i s  .A g re e m e n t o r  p a s t  
p o l ic ie s .
S e c tio n  2. It s h a l l  b e  p e r m i s s i b l e  w h en  b u s in e s s  i s  s la c k  f o r  th e  D e a le r  to  
a s s ig n  m e n  to  w o rk  on w o rk  o th e r  th a n  th a t  on  w h ic h  th e y  a r e  r e g u l a r l y  c la s s i f i e d  
w h e re  su c h  w o rk  w ou ld  n o t be h a z a r d o u s  f o r  th e m  d ue  to  la c k  of e x p e r ie n c e  an d  
t r a in in g .  W hen th i s  o c c u r s ,  th e  m a n  so a s s ig n e d  s h a l l  r e c e iv e  th e  a p p r o p r i a t e  
h o u r ly  r a t e  f o r  h is  n o r m a l  c la s s i f i c a t i o n .  T h is  m a y  be d on e  p r o v id e d  i t  d o e s  n o t 
c r e a te  an  in f r in g e m e n t  o f th e  j u r i s d i c t i o n  of a n o th e r  u n io n . M o n ey  e a r n e d  u n d e r  
th e s e  c i r c u m s ta n c e s  s h a l l  be c o n s id e r e d  a  p a r t  o f th e  e m p lo y e e 's  r e g u l a r  f la t  
r a t e  e a r n in g s .
A R T IC L E  X III
m u tu a l ly  u n d e r s to o d  an d  a g r e e d  th a t  n o th in g  in  th i s  A g re e m e n t
M A N A G E M E N T  R E S P O N S IB IL IT Y
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S e c tio n  3. E x c e p t  w h e re  a n  e m p lo y e e  i s  d is c h a r g e d  fo r  th e f t ,  d r u n k e n n e s s ,  r e ­
fu s a l  to  do w o rk  f o r  w h ic h  th e y  w e r e  e m p lo y e d  o r  f o r  o th e r  r e a s o n s  m u tu a l ly  
a g r e e d  to  b y  th e  D e a le r  a n d  th e  U n io n , e m p lo y e e s  w ill  be g iv e n  a t  l e a s t  tw o  (2) 
w r i t t e n  w a rn in g  n o t ic e s  w ith  c o p ie s  to  th e  U nion  b e f o r e  th e y  a r e  d is c h a r g e d .
T h e s e  a c c u m u la te d  n o t i c e s  s h a l l  n o t c a r r y  o v e r  f r o m  o ne  c a le n d a r  y e a r  to  a n ­
o th e r .
S e c tio n  4. It i s  u n d e r s to o d  th a t  e m p lo y e e s  w ho  a r e  d is c h a r g e d  w il l  be to ld  of 
th is  f a c t  a t  th e  t im e  th e y  a r e  d is c h a r g e d .  T he  D e a le r  w il l  a l s o  n o t ify  th e  U nion 
in  a l l  c a s e s  w h e re  an  e m p lo y e e  i s  d i s c h a r g e d .  T he  D e a le r  w il l  n o t ify  th e  U nion 
in  a d v a n c e  of s u c h  d i s c h a r g e s  w h en , in  h is  ju d g m e n t ,  th i s  is  p o s s ib le  o r  d e s i r ­
a b le . T h is  i s  n o t  to  be c o n s t r u e d  to  m e a n  th a t  th e  D e a le r  d o e s  n o t h av e  th e  
r ig h t  to  d is c h a r g e  a n  e m p lo y e e  w ith o u t p r i o r  n o t ic e  to  th e  U nion .
v>/.
S e c tio n  5. It is  u n d e r s to o d  th a t  th e  D e a le r  m a y  c o n tin u e  to  s u b c o n t r a c t  ( le t  o u t) 
w o rk  w h ic h  he h a s  c u s to m a r i ly  s u b c o n t r a c te d  an d  a n y  w o rk  w h ich  he d e t e r m in e s  
to  s u b c o n t r a c t  in  th e  f u tu r e  d u r in g  th e  t e r m  of th i s  A g r e e m e n t .  It i s  u n d e r s to o d  
th a t  s u c h  s u b c o n tr a c t in g  w ill  n o t  be d on e  if  th i s  w o u ld  c a u s e  an y  of th e  D e a l e r 's  
e m p lo y e e s ,  w ho a r e  a v a i la b le  a n d  c a p a b le  o f d o in g  th e  w o rk , to  b e  id le  b e c a u s e  
of su c h  s u b c o n tr a c t in g .  T h is  d o e s  n o t m e a n  th a t  th e  D e a le r  m a y  n o t  c lo s e  a  
d e p a r tm e n t  o f h is  s e r v i c e  a c t iv i ty  a n d  la y  o ff m e n  w ho w o rk e d  in  th a t  d e p a r t ­
m e n t  a c c o rd in g  to  th e  s e n io r i t y  p r o v is io n s  o f t h i s  A g r e e m e n t  i f  he d e t e r m in e s  
tha.t c o n tin u in g  to  o p e r a te  th a t  d e p a r tm e n t  i s  n o t  e c o n o m ic a l ly  f e a s ib le  he w ill  g iv e  
a t  l e a s t  t h i r t y  (30) d a y s  n o t ic e  to  th e  m e n  w ho n o r m a l ly  w o rk  in  th a t  d e p a r tm e n t .  
W h e re  th i s  is  n o t  d one th e  D e a le r  s h a l l  pay  th e  e m p lo y e e  o r  e m p lo y e e s  g u a r a n te e  
f o r  th e  t h i r t y  (30) d a y s  fo llo w in g  su c h  c lo s in g  o r  p o r t io n s  t h e r e o f  i f  l e s s  th a n  30 
d a y s  n o t ic e  is  g iv e n .
a Se c tio n  6. T h e  D e a le r  s h a l l  be r e s p o n s ib le  fo r  p ro v id in g  p r o p e r  e q u ip m e n t in  o r d e r  to  m a in ta in  n o r m a l  s a fe ty  s t a n d a r d s  u n d e r  I l l in o is  law .
S e c tio n  7. U n ifo rm s . T he  D e a le r  w ill  b e a r  o n e - h a l f  of th e  a c tu a l  e x p e n s e  of 
c o v e r a l l s  o r  u n i fo rm s  up to  an d  in c lu d in g  t h r e e  (3) c h a n g e s  p e r  w ee k . T he D e a le r  
w il l  a s s u m e  a l l  th e  e x p e n s e  f o r  a d d i t io n a l  c h a n g e s  ab o v e  t h r e e  (3) w h e re  he r e ­
q u i r e s  th e  m e n  to  u s e  m o r e  th a n  th r e e .
Se c tio n  8. J u r y  S e r v ic e .  E m p lo y e e s  r e q u i r e d  to  p e r f o r m  ju r y  s e r v i c e  s h a ll  
be  p a id  th e  r e g u l a r  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  
t im e  so  s p e n t p ro v id e d  th e y  e n d o r s e  t h e i r  j u r y  d u ty  p a y  c h e c k  a n d  tu r n  i t  o v e r  to  
th e  D e a le r  a s  p ro o f  th a t  th e y  h av e  s e r v e d  on  a  j u r y .
S ec t io n  9. F u n e r a l  L e a v e . W h e re  an  e m p lo y e e 's  s p o u s e ,  c h i ld , m o th e r ,  f a th e r ,  
s i s t e r  o r  b r o th e r  d ie s ,  th e  e m p lo y e e  s h a l l  b e  g iv e n  up to  a m a x im u m  of t h r e e  (3) 
d a y s  off f r o m  w o rk  e n d in g  w ith  th e  d a y  o f th e  f u n e r a l  (M o nday  th r o u g h  F r id a y )  if  he
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d e s i r e s  s a m e .  A d a y 's  p a y  f o r  th e  p u r p o s e  o f th i s  p r o v i s io n  s h a l l  n o t e x c e e d  e ig h t 
(8) h o u r s  t im e s  th e  g u a r a n te e  h o u r ly  r a t e  f o r  h is  r e s p e c t i v e  c la s s i f i c a t i o n .
T O O L  IN SU R A N C E
A R T IC L E  XIV
S e c tio n  1. T h e  D e a le r  s h a l l  m a in ta in  a n  in s u r a n c e  p o l ic y  o r  a s s u m e  th e  c o s t  r i s k  
f o r  lo s s  o r  d a m a g e  of e m p lo y e e 's  p e r s o n a l  to o ls  a n d / o r  to o l  b o x  o r  b o x e s  on th e  
D e a l e r 's  p r e m i s e s .  If s u c h  p e rs o n a .l  to o ls  a n d / o r  to o l  b o x  o r  b o x e s  a r e  lo s t  o r  
d a m a g e d  due to  f i r e ,  know n th e f t  o r  d e s t r u c t io n ,  th e  D e a l e r 's  l i a b i l i ty  f o r  s u c h  lo s s  
o r  d a m a g e  s h a l l  n o t e x c e e d  th e  a c tu a l  r e p la c e m e n t  c o s t  o f th e  lo s s  o r  d a m a g e . T he 
D e a le r  o r  i n s u r e r  s h a l l  n o t b e  l ia b le  f o r  r e i m b u r s e m e n t  to  th e  e m p lo y e e  f o r  su c h  
lo s s  w h e re  th e  r e p la c e m e n t  c o s t  o f th e  t o o l / t o o l s  d o e s  n o t e x c e e d  f i f ty  d o l l a r s  
($50. 00). (T h is  i s  n o t to  be m i s c o n s t r u e d  a s  a  $50 . 00 d e d u c t ib le  c la u s e .  ) E m ­
p lo y e e s  s h a l l  c o o p e r a te  in  s a f e g u a r d in g  t h e i r  p e r s o n a l  to o ls .
E x a m p le :  W h e re  to o l  lo o s  i s  $50 . 00 o r  l e s s  th e  e m p lo y e e  is
n o t  r e i m b u r s e d  f o r  an y  lo s s .  W h e re  to o l  lo s s  is  
$50. 01 o r  m o r e ,  e m p lo y e e  is  r e i m b u r s e d  $50 . 01 
o r  m o r e  f o r  l o s s .
S e c tio n  2. F o r  e m p lo y e e s  to  b e  c o v e r e d  u n d e r  th i s  A r t i c l e  i t  i s  u n d e r s to o d  th a t  
e a c h  e m p lo y e e  m u s t  f u r n i s h  th e  D e a le r  w ith  a  c o m p le te  in v e n to ry  of h is  p e r s o n a l  
to o ls ,  s u b je c t  to  v e r i f i c a t io n  by  th e  D e a le r ,  an d  m u s t  k e e p  su c h  in v e n to ry  c u r r e n t .  
T he e m p lo y e e  s h a l l  r e t a i n  a  co p y  of su c h  in v e n to r y  f o r  h is  ow n p r o te c t io n .
A R T IC L E  XV
M A N PO W E R
W h e re  th e  to t a l  g r o s s  p r o d u c t iv i ty  of a l l  in c e n t iv e  m e c h a n ic s  e m p lo y e d  b y  th e  D e a le r  
to  p e r f o r m  w o rk  in  th e  D e a l e r 's  m e c h a n ic a l  d e p a r tm e n t  sh o u ld  d ro p  b e lo w  an  a v e r ­
a g e  of f i f ty  (50) p ro d u c t iv e  h o u r s  in  a f o r ty  (40) h o u r  w o rk  w e e k , M on d ay  th ro u g h  
F r id a y ,  th e  D e a le r  s h a l l  n o t i n c r e a s e  th e  w o rk  f o r c e  in  s u c h  a f f e c te d  d e p a r tm e n ts .  
T he s a m e  s h a l l  a ls o  a p p ly  to  th e  p a in t  a n d / o r  body  sh o p . S uch  a v e r a g e  to  be c o m ­
p u te d  o v e r  a  p e r io d  of t h i r t y  (30) d a y s  b e g in n in g  th e  f i r s t  o f a n y  m o n th . If th e  
D e a le r  a n d  th e  U nion  c a n n o t a g r e e ,  th e  s a m e  s h a l l  b e  c o n s id e r e d  a s  a g r ie v a n c e  
and  be s u b je c t  to  A r t i c l e  V III of th i s  A g r e e m e n t .
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A R T IC L E  XVI
IN D IV ID U A L N E G O T IA T IN G :
N e i th e r  th e  D e a le r  n o r  a n y  o f h is  E m p lo y e e s  s h a l l  e n t e r  in to  an y  o r a l  o r  w r i t t e n  
a r r a n g e m e n t ,  a g r e e m e n t  o r  c o n t r a c t  th a t  i s  c o n t r a r y  to  t h i s  A g r e e m e n t  w ith o u t 
th e  a p p ro v a l  o f th e  D e a le r  an d  U nion  in  w r i t in g .
A R T IC L E  X VII
G C C D  F A IT H  C L A U SE :
It i s  m u tu a l ly  a g r e e d  th a t  th e  s u b je c ts  s e t  f o r th  in  th i s  A g re e m e n t  c o n s t i tu te  th e  
c o m p le te  A g r e e m e n t  b e tw e e n  th e  D e a le r  and  th e  U nion  an d  th a t  n e i t h e r  w il l  r e ­
q u e s t  b a r g a in in g  on an y  o th e r  s u b je c t  d u r in g  th e  l ife  of th i s  A g re e m e n t .
A R T IC L E  X V III
SAVINGS CLA USE:
If a n y  p r o v i s io n  o f th i s  A g re e m e n t  is  o r  s h a l l  be in  c o n t r a v e n t io n  of th e  la w s  o r  
r e g u la t io n s  o f th e  U n ite d  S ta te s  o r  of th e  S ta te  of I l l in o is ,  a l l  o th e r  p r o v i s io n s  o f 
th i s  A g re e m e n t  s h a l l  c o n tin u e  in  fu ll  f o r c e  a n d  e f f e c t ,  and  b o th  p a r t i e s  to  th i s  
A g re e m e n t  a g r e e  to  d i s c u s s  a n y  A r t i c le  o r  S e c t io n  of th i s  A g re e m e n t  so  a f fe c te d .  
In th e  e v e n t th e  P a y  B o a rd  d is a l lo w s  an y  p a r t  o f th i s  A g r e e m e n t ,  i t  i s  a g r e e d  
th a t  sh o u ld  th e  P a y  B o a rd  a n d  i t s  r u l e s  and  r e g u la t io n s  s u b s e q u e n t ly  b e  d is s o lv e d  
d u r in g  th e  l ife  o f th i s  A g r e e m e n t ,  s u c h  i te m s  a s  w e r e  d is a l lo w e d  by th e  P a y  
B o a rd  s h a l l  be r e im p le m e n te d  e f fe c t iv e  on th e  d a te  o f th e  d is s o lu t io n  of th e  P a y  
B o a rd  a n d  i t s  r u l e s  a n d  r e g u la t io n s .
A R T IC L E  X IX
A D JU S T M E N T  C F  P A Y M E N T S  C V E R  A G R E E M E N T
It i s  m u tu a l ly  u n d e r s to o d  a n d  a g r e e d  th a t  if  th e  D e a le r  i s  p a y in g  r a t e s  o r  p ro v id in g  
b e n e f i ts  in  e x c e s s  o f th o s e  s p e c i f ie d  in  t h i s  A g r e e m e n t ,  s u c h  w a g e s ,  a n d / o r  b e n ­
e f i ts  s h a l l  n o t be r e d u c e d  by r e a s o n  o f th e  e x e c u tio n  o f t h i s  A g r e e m e n t  a n d  s u c h  
e x c e s s  w a g e s  a n d / o r  b e n e f i ts  s h a l l  n o t  b e  r e d u c e d  f o r  e m p lo y e e s  w ho h av e  r e c e iv e d  
su c h  w a g e s , a n d / o r  b e n e f i ts  f o r  th e  l if e  o f th i s  A g re e m e n t .
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A R T IC L E  XX
D U RA TIO N  O F  A G R E E M E N T :
THIS A G R E E M E N T  s h a l l  c o n tin u e  in  fu ll  f o r c e  and  e f fe c t  f r o m  J u ly  1, 1972 to  
J u ly  1, 1973. N o tic e  o f a  d e s i r e  by  e i t h e r  p a r ty  to  m o d ify  o r  t e r m i n a t e  th is  
A g re e m e n t  s h a l l  b e  g iv e n  a t  l e a s t  s ix ty  (60) d a y s  p r i o r  to  th e  e x p i r a t io n  d a te  
h e r e o f .  In th e  e v e n t th a t  n o t ic e  is  n o t g iv e n  by e i th e r  p a r ty  w ith in  th e  ab o v e  
t im e ,  th e n  th e  A g re e m e n t  s h a l l  c o n tin u e  f r o m  y e a r  to  y e a r  a c c o r d in g  to  i ts  
o r ig in a l  t e r m s .
SIG N ED :
D E A L E R
UNION
A U T O M O B IL E  M E C H A N IC S ' L O C A L  N O. 701 
I. A. M. & A. W . A F L -C IO
D ated :
D on ald  D. G u s ta fs o n , P r e s .  B u s in e s s  M a n a g e r
* < >
BLS 2452
561724
CEC
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U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Bu rea u  o f  Labor Statistics 
WASHINGTON, DC. 20212
April 11, 1973
0MB No. 44-R0003 
App. exp. M arch 31, 1975
International Association of Machinists and 
Aerospace Workers 
133 South Ashland Boulevard 
Chicago, Illinois 60607
Gentlemen:
We have in our file of collective bargaining agreements a copy of your agreement(s)
with the Ford Dealers Association and your local #701. The agreement we 
have on file expired June 1972.
Would you please send us a copy of your current agreement--with any supplements 
(e.g., employee-benefit plans) and wage schedules--negotiated to replace or to 
supplement the expired agreement. If your old agreement has been continued 
without change or if it is to remain in force until negotiations are concluded, 
a notation to this effect on this letter will be appreciated.
In addition, please provide the information requested below. You may return 
this form and your agreement in the enclosed envelope which requires no postage.
I should like to remind you that our agreement file is open to your use, except 
for material submitted with a restriction on public inspection.
VerJ^  truly yours,
GEOj^tEY H/ MOORE 
Commissioner
PLEASE RETURN THIS LETTER WITH 
YOUR RESPONSE OR AGREEMENT(S).
If more than one agreement is enclosed, please provide information separately for
each agreement on the back of this form. (PIEASE PRINT) „F o r d  - A p p ro x . 791
1. NUMBER OF EMPLOYEES NORMALLY COVERED BY AGREEMENT L in c o ln - M e r c u r y  - A p p ro x .
45 F o r d  Shops
2. Number and location of establishments covered by agreement 23 L i n c o ln - M e r e .(S ee l i s t s  a t ta c h e d )
3. Product, service, or type of business < A u to m o b ile s  - S a le s  & S e rv ic e
4. If previous agreement has been extended without change, indicate new expira­
tion date
D on ald  D. G u s ta fs o n  
(Name)
133 S. A s h la n d  B lvd .
B u s in e s s  M a n a g e r
(Position)
C h ic a g o , I l l in o is  60607
itj )
239
ft)3- ^ Shops
(Business address) (C ity , State, and ZIP code)
4Identification of employer 
or employer group
C h ic a g o  D is t r i c t  F o r d  
D e a le r s ' A s s o c ia t io n
L in c o ln - M e r c u r y  D e a le r s ' 
A s s o c ia t io n  o f C hgo . D is t r i c t
(68 S hops)
A u to m o b ile  M e c h a n ic s ' L o c a l  701 
In t i .  A s s o c ,  o f M a ch . & A e r o s p a c e  
W o r k e r s ,  A F L -C IO .
Number of 
employees 
normally 
covered by 
agreements
A p p ro x .
to ta l
1 ,0 3 0
<- i
t •••-, -/Cy v * 'u
#j »*•
